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Resumé 
Nærværende projektrapport har til formål at analysere organisationen Dansk 
Kvindesamfund og kortlægge de dertilhørende diskurser fra henholdsvis 1970’erne og 
2012. Som et led i diskursanalysen bliver Faircloughs begreber fra Kritisk 
Diskursanalyse brugt til at kortlægge diskursen fra 1970’erne, som er skitseret i 
Dahlerups værk Rødstrømperne. Organisationsanalysen tager udgangspunkt i Frankel 
og Schmidts Organisationsanalyse. Her vil de bærende elementer i analysen være 
struktur og intern kommunikation. 
Det viser sig, at Dansk Kvindesamfund ikke har det negative image hos danskerne, som 
forkvinden antager. Derimod har de problemer med deres interne kommunikation og 
synligheden af organisationsstrukturen, men deres største udfordring synes stadig at 
være økonomisk. Derfor bør Dansk Kvindesamfund sætte deres begrænsede midler ind 
på at styrke kommunikationsafdelingen og give de engagerede frivillige optimale 
betingelser for at udfolde deres kompetencer. 
Abstract 
This study has the purpose of analyzing the Danish organisation Danish Society of 
Women (Dansk Kvindesamfund), and map out the discourses related, from the 1970’s 
and 2012 respectively. As part of analyzing the discourses, Faircloughs work Critical 
Discourse Analysis (Kritisk Diskursanalyse) will be used to map out the discourse from 
the 1970’s, which is described by Dahlerup in her work The Redstockings 
(Rødstrømperne). When analyzing the organisation, the study uses Frankel and 
Schmidt’s Analyzing an Organisation (Organisationsanalyse). The elements used in 
this part will mostly be structure and communication within the organisation. 
It shows that Danish Society of Women does not have the negative image that the 
chairwoman assumes. The problems lie within the internal communication and the 
visibility of the organizational structure, but the biggest challenge seems to be 
economical. Therefore Danish Society of Women should use their poor resources on 
strengthen and giving the engaged volunteers optimal conditions for displaying their 
competences.
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1. Indledning 
1.1Motivation 
Nærværende projektrapport er skrevet på baggrund af et fire måneder langt 
projektsamarbejde med Dansk Kvindesamfund. Ideen opstod fordi Maria Kinch Palvig 
arbejdede frivilligt i kommunikationsafdelingen for Dansk Kvindesamfund, hvor hun 
oplevede, at organisationen stod overfor nogle ressourcemæssige begrænsninger. 
Organisationens ressourcemæssige begrænsninger syntes primært økonomiske. 
Kommunikationsafdelingen er bemandet af ca. 10
1
 velmenende frivillige og en enkelt 
ansat i en løntilskudsstilling. Palvig var blandt de frivillige. Motivationen var stor, men 
jobbet forblev en birolle – en hobby der blev tilgodeset et par timer om ugen, hvorfor 
arbejdet med strategisk kommunikation kun skred langsomt fremad. 
Efterhånden som Palvig blev klogere på organisationens størrelse, historie og 
sammensætning, begyndte en spirende undren i interessen. Hvordan prioriterer Dansk 
Kvindesamfund sine ressourcer? Hvor kommer ressourcerne fra, og hvad eller hvem 
afhænger de af? Hvilke udfordringer står man overfor? Er det samfundets diskurser om 
kønslig ligestilling, som udvander ligestillingsdebatten og forplumrer den politiske 
arena, hvori en organisation som Dansk Kvindesamfund ellers kunne sætte 
dagsordenen? Eller skal udfordringerne findes internt i organisationen; spænder Dansk 
Kvindesamfund ben for sig selv? Er det historiske brand, som organisationen har med i 
bagagen, snarere en kæp i hjulet end en fordel? 
Projektgruppen ønskede at styrke sine respektive faglige profiler ved at skabe en rød 
tråd i en mosaik af forskellige interesser, frivilligt job og studie. Samtidig var 
samarbejdet en oplagt mulighed for at fordybe sig i de problemstillinger Dansk 
Kvindesamfund står overfor, som arbejdet i Kommunikationsafdelingen indtil videre 
kun havde givet en overfladisk indsigt i. 
                                                 
1
 Kommunikationsafdelingen tilstræber at have et fast antal på 12 aktive frivillige. Tallet er af aktive og 
inaktive frivillige kan dog variere fra måned til måned. 
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Samtidig havde hele projektgruppen et grundlæggende ønske om at producere konkret 
og anvendelig viden frem for at skrive en projektrapport for projektrapportens egen 
skyld. Ønsket om en anvendelig projektrapport har været drivkraften gennem projektet. 
1.2 Problemfelt 
Danske kvindebevægelser har historisk set haft stor betydning for kvindens position og 
fremtræden i det danske samfund, da de har sat fokus på ligestilling mellem mænd og 
kvinders juridiske, familiære, uddannelses- og arbejdsmæssige rettigheder. I de tidlige 
kvindebevægelser blev der ikke lagt vægt på stemmeret til kvinderne, da dette for 
mange endnu var utænkeligt, og derfor lå fokus på, at ”kvinder måtte anerkendes som 
mennesker, før de blev anerkendt som borgere” (Dahlerup 1998:122). 
En aktør i den første, danske kvindebevægelse, som har haft stor betydning for kvinders 
fremgang i Danmark, er Dansk Kvindesamfund. Dansk Kvindesamfund er Danmarks 
ældste kvindeorganisation, der siden 1871 aktivt har arbejdet for kvinders rettigheder 
(Danmarkshistorien 2011). Dansk Kvindesamfunds ressourcer har fra begyndelsen 
bestået af frivillig arbejdskraft og økonomisk støtte. Endvidere har Dansk 
Kvindesamfund været med til at påvirke den politiske dagsorden i forbindelse med 
kvinderettigheder, herunder adgang til valgret, fri abort, lovgivning omkring ligeløn etc. 
Deres primære mål er, det de selv betegner som ”reel ligestilling”. Med det for øje 
arbejder de for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på politiske 
og administrative niveauer i samfundet (Dansk Kvindesamfund 2012).  
Det lader imidlertid til, at Dansk Kvindesamfund har haft sin storhedstid. I 2012 er de 
økonomiske midler meget små, og organisationen har kun omkring 500 medlemmer, i 
forhold til de 15.000 medlemmer de havde i slutningen af 1940’erne (Kvinfo 2012). 
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Figur 1 Kilde: Kvinfo 2012 
Forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Lisa Holmfjord, udtaler i et interview torsdag 
den 20. september 2012: 
”Det opleves svært, at erhverve sig økonomiske midler til organisationen sammenlignet 
med min tid i Danner, hvor midlerne nærmest kom af sig selv” (bilag 1). 
Denne sammenligning af Dansk Kvindesamfund og Danner, som Lisa Holmfjord 
udtaler sig om, skaber en undring i projektgruppen. Hvordan kan det være at Danner har 
de økonomiske ressourcer, når Dansk Kvindesamfund ikke har?  
Danner og Dansk kvindesamfund 
Danner og Dansk Kvindesamfund minder imidlertid om hinanden: De har begge vold 
mod kvinder som mærkesag, og begge organisationer styrer i den forbindelse et 
krisecenter for voldsramte kvinder. Hvad de ikke har til fælles, er alder, ressourcer, 
image og omtale. Danner, som vi kender det i dag, er kun lidt over 30 år gammel 
(Danner 2012a). De har en lang liste af bidragsydere, og har i det hele taget langt flere 
ressourcer end Dansk Kvindesamfund (Danner 2012b).  
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Danners stiftelse lå i en tid med fokus på ligestilling mellem kønnene, og på daværende 
tidspunkt fik de opbakning fra både Dansk Kvindesamfund, rødstrømpebevægelsen 
samt kendte danskere og politikere (Danner 2012c).  
I dag har Danner kun én mærkesag og det er vold mod kvinder: 
”Vi har ikke mere sådan politisk strategisk arbejde med ligestilling, altså ligestilling 
forstået når det kommer til emner som barsel og […] kvinder i bestyrelserne. Når vi 
snakker ligestilling, snakker vi altid om det med udgangspunkt i vold” (bilag: 3) 
Selvom der er ligheder mellem Danner og Dansk Kvindesamfund, er der stadig en 
væsentlig difference mellem de to organisationer. Danner, står ikke overfor samme 
udfordringer som Dansk Kvindesamfund. Det er lykkedes Danner, at opnå en vis form 
for succes ved at simplificere sig, med ”kun” én ressourcekrævende mærkesag; vold 
mod kvinder. Den officielle diskurs i samfundet er, at vold mod kvinder og børn er 
uhørt og afskyet. Danners mærkesag har lovgivningen i ryggen og nyder en vis 
opbakning i befolkningen. 
”Vold mod kvinder er anderledes. Det er alle imod, og det vil vi gerne give penge til” 
(bilag 1) 
Dansk Kvindesamfund har derimod seks mærkesager: Fødselspolitik, ligeløn og 
barselsorlov, kvinders repræsentation, vold mod kvinder, prostitution og trafficking 
samt forældreansvarsloven (Dansk Kvindesamfund 2012). Overfor Danners ene 
mærkesag synes Dansk Kvindesamfunds mange mærkesager uoverskuelige. Dansk 
Kvindesamfunds mange mærkesager er uforenelige med organisationens ressourcer. 
Med flere ressourcer er det meget muligt, at organisationen kunne arbejde succesfyldt 
med seks mærkesager. 
”Det er dejligt at se, at de kan være en stemme i ligestillingsdebatter, jeg har indtrykket 
af at de breder sig lidt mere og har lidt flere […] emner, de tager op, end vi gør” (bilag 
3) 
Nærværende projektgruppe har en tese om, at den omfattende mængde og variation af 
mærkesagerne ikke appellerer til hele den danske befolkning. Dette kan eventuelt 
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begrundes med det varierende samfundssyn på ligestillingsdebatten, fx i forhold til 
relevans og aktualitet.   
”Ligestilling er et svært produkt at sælge, hvis vi sammenligner os med Sverige, hvor 
ligestilling hele tiden er på dagsordenen. Det er et andet rum i forhold til at blive hørt 
i” (bilag 1) 
I et ekspertinterview med Kristina Margrethe Simonsen, som er ansat i 
kommunikationsafdelingen i Dansk Kvindesamfund, klassificerede Simonsen 
organisationen som for løst struktureret og opfordrede til en mere fast definition af 
organisationsstrukturen. 
”Organisationen er lidt for løs og udefineret, som den ser ud nu. Egentlig er der en 
organisationsstruktur, som burde være tydelig, men der er vist ganske få i 
organisationen, der kender til den eller sådan har styr på organisationsstrukturen” 
(bilag 2) 
Et andet spørgsmål, som opstod i projektgruppen ved interviewet af forkvinden for 
Dansk Kvindesamfund var, om det historiske aspekt er i Dansk Kvindesamfunds favør. 
Lisa Holmfjord udtaler selv, at de historiske begivenheder har medført en vis negativ 
tendens overfor den måde, hvorpå samfundet måske tænker eller udtalers sig omkring 
Dansk Kvindesamfund i dag: 
”Vi har en fornemmelse om at Dansk Kvindesamfund bliver opfattet som gammel, 
støvet, kedeligt og borgerlige hattedamer” (bilag 1) 
Denne udtalelse skabte grundlag for research af diskursens opstand, samt hvorfor Dansk 
Kvindesamfund blev tildelt denne diskurs. Projektrapporten undersøger hvilken 
betydning den nye kvindebevægelse fra 1970, som den beskrives i Rødstrømperne, kan 
have haft for den videre omtale af Dansk Kvindesamfund (Dahlerup 1998:116). Er 
denne nye kvindebevægelse opståen katalysator for den negative diskurs vedrørende 
Dansk Kvindesamfund i samtiden og anno 2012? 
I belysningen af ovenstående afsnit fremstår to delvis konkrete problematikker 
vedrørende Dansk Kvindesamfund. Ud fra projektgruppens optik, ses disse som 
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værende de relevante og betydningsfulde årsager til den manglende fremgang i Dansk 
Kvindesamfund. Den ene af de delvist konkrete problematikker er; den historiske 
diskurs’ opstand i 1970 omkring Dansk Kvindesamfund samt den eventuelle påvirkning 
i 2012. Den anden problematik kunne være, at der i Dansk Kvindesamfund et behov for 
en intern omstrukturering af organisationen. Figuren nedenfor illustrerer de to epoker, 
som projektgruppen ønsker at undersøge og analysere i henhold til den førnævnte 
diskurs. 
 
Figur 2 Illustration af Dansk Kvindesamfunds historiske tidslinje. Her slår projektrapporten ned 
på hhv. år 1970 og 2012. 
På baggrund af dette er projektgruppen nået frem til følgende problemformulering. 
1.3 Problemformulering 
Hvad er baggrunden for de udfordringer, Dansk Kvindesamfund står overfor i 2012? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan påvirker den historiske diskurs Dansk Kvindesamfund i 2012? 
I dette arbejdsspørgsmål be- eller afkræftes tesen om, at Dansk Kvindesamfunds 
nutidige problemer stammer fra en negativ diskurs fra 1970’erne. Dette sker gennem en 
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delvist kritisk diskursanalyse af Dahlerups værk Rødstrømperne, som skal kortlægge 
diskursen omkring Dansk Kvindesamfund i 1970’erne. I forbindelse med denne analyse 
tager projektgruppen udgangspunkt i Faircloughs teori og begreber om kritiske 
diskursanalyse. Ydermere analyseres også en spørgeskemaundersøgelse, foretaget af 
projektgruppen i samarbejde med Dansk Kvindesamfund, som skal kortlægge den 
nuværende diskurs af organisationen.  
2. Hvilke organisatoriske forhindringer står Dansk Kvindesamfund overfor i 
forbindelse med fastlæggelsen af en kommunikationsstrategi? 
Med dette arbejdsspørgsmål søger projektgruppen at belyse de organisatoriske 
problemer i forbindelse med Dansk Kvindesamfunds kommunikationsstrategi. Der vil 
blive udført en organisationsanalyse, der dog kun belyser den kommunikative vinkel. I 
denne del af projektrapporten, tager analysen udgangspunkt Frankel og Schmidts 
Organisationsanalyse. I analysen indgår projektgruppens observationer ved et møde i 
Dansk Kvindesamfunds kommunikationsafdeling.  
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2. Metode 
I dette kapitel redegøres der for de metodiske overvejelser og refleksioner bag projektets 
udformning.  
2.1 Arbejdsmetode 
Indledningsvist bestod projektarbejdet af research. Herigennem har projektgruppen 
opnået større viden om Dansk Kvindesamfund for herefter at definere kernen i 
problemstillingen. Researchen bestod af samtaler med forkvinde for Dansk 
Kvindesamfund Lisa Holmfjord, litteratur og websøgning. Under løbende sparring med 
vejleder Elsebeth Hoffmeister valgte gruppen at stille skarpt på Dansk Kvindesamfunds 
diskursive og organisatoriske udfordringer.  
Hvad angår diskursen har gruppen forestillet sig Dansk Kvindesamfunds historie 
illustreret ved hjælp af en skitse, der viser de to historiske nedslag, som projektgruppen 
vil fokusere på. Disse nedslag bliver skitseret i figur 2, hvor det også tydeliggøres, at det 
er i årene 1970 og 2012 diskursen bliver undersøgt. Det er netop epoken 1970, der er 
værd at analysere, fordi forkvinden for Dansk Kvindesamfund har en tese om, at det 
dårlige image fra 1970’erne hænger ved. Til analysen anvendes Dahlerups 
Rødstrømperne som en teori over 1970’erne og Dansk Kvindesamfunds forhold til Den 
Ny Kvindebevægelse. Projektrapporten er metodehermeneutisk i de to re 
ekspertinterview samt i observationerne af mødet i Dansk Kvindesamfunds 
kommunikationsafdeling, jf. afsnittet om anvendelsen af videnskabsteori nedenfor. 
Projektgruppen analyserer også Dansk Kvindesamfunds popularitet anno 2012 ved 
hjælp af egen empiri, jf. arbejdsspørgsmålene. Ved indsamling af empiri har vi gjort 
brug af både kvalitative og kvantitative metoder, som uddybes i empiri-afsnittet 
nedenfor. Konklusionsafsnittet præsenterer således Dansk Kvindesamfunds popularitet i 
dag på baggrund af empiri. 
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1.5 Afgrænsning 
 
 
Som det kan ses af ovenstående figur, holder projektrapporten sig til en delvis kritisk 
diskursanalyse, og en organisationsanalyse med en kommunikativ vinkel. Eksterne 
elementer udenfor den tynde firkant i midten, vil ikke indgå i de respektive analyser 
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2.3 Projektdesign 
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2.4 Analysestrategi 
Projektrapporten består af en kritisk diskurs og organisationsanalyse. I forbindelse med 
projektet foretog projektgruppen et ekspertinterview med forkvinden for Dansk 
Kvindesamfund Lisa Holmfjord, for at spore sig ind på hvilke udfordringer Dansk 
Kvindesamfund står over for i 2012. Her fortalte Holmfjord om tesen med, at Dansk 
Kvindesamfund nok befinder sig i en negativ diskurs. Projektgruppen så det som oplagt 
og hensigtsmæssigt at kortlægge den diskurs, som Dansk Kvindesamfund befinder sig i. 
For at få en forståelse af den diskurs, Holmfjord mener Dansk Kvindesamfund befinder 
sig i i 2012, er der behov for at se på hvornår, hvordan og hvorfor denne diskurs opstod, 
for derefter at undersøge om denne diskurs findes i dag. 
I forbindelse med kortlægningen af diskursen i 1970, har projektgruppen i samarbejde 
med Dansk Kvindesamfund foretaget en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse online 
samt på Feminamessen for at skabe et billede af diskursen i 2012. Ud fra 
dataindsamlingen og kortlægningen af diskursen fremgår det tydeligt, at Dansk 
Kvindesamfund ikke befinder sig i en negativ diskurs, og her finder projektgruppen det 
hensigtsmæssigt at undersøge organisationen i form af en organisationsanalyse. Dette 
kan også ses i ovenstående projektdesign, illustreret ved pilen mellem femte og sjette 
led. 
At lave en dækkende organisationsanalyse er et meget omfattende arbejde, og derfor 
beskæftiger nærværende projektrapport sig primært med kommunikationsafdelingen i 
Dansk Kvindesamfunds afdeling i København. I forbindelse med en 
organisationsanalyse foretages der både valg og fravalg (jf. afsnit 4.4.1). Projektgruppen 
har valgt at analysere Dansk Kvindesamfund ud fra en kommunikativ vinkel.  
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2.5 Empiri 
Dette afsnit præsenterer den empiri som projektrapporten benytter sig af. 
2.5.1 Kvantitativ metode 
Kvantitativ metode bruges til at tegne et reelt billede af Dansk Kvindesamfund. For at 
belyse de udfordringer Dansk Kvindesamfund står overfor i dag, er der behov for at 
vide, hvilket image Dansk Kvindesamfund har i befolkningen. 
Projektgruppen indsamlede 519 spørgeskemaer i alt. Formålet med spørgeskemaerne 
var at belyse i hvilken grad danskerne kender til Dansk Kvindesamfund. Har de hørt om 
organisationen? Er de positivt eller negativt indstillede – eller neutrale? Derudover var 
vi også nysgerrige efter at undersøge, hvordan de var stemt overfor ligestilling generelt.  
264 spørgeskemaer er indsamlet på Feminamessen. Projektgruppen antog, at gruppen på 
Feminamessen ikke er repræsentativ for hele Danmarks befolkning. Antagelsen lød, at 
den gennemsnitlige gæst på Feminamessen er en kvinde i alderen 30-40 år, som bor i 
hovedstadsområdet og har en indkomst over middel. Antagelserne bygger på, at 
Feminamessen foregår i Forum på Frederiksberg, henvender sig specifikt til kvinder og 
tager 200 kroner i entré. Projektgruppen antog også, at segmentet ikke beskæftiger sig – 
eller interesserer sig for, ligestilling eller kønsproblematikker i hverdagen. Den 
antagelse bygger på, at den typiske gæst velsagtens hører til Feminas læsere, og at 
indholdet i magasinet Femina ikke beskæftiger sig synderligt med ligestilling. 
255 spørgeskemaer er indsamlet på nettet ved hjælp af SurveyMonkey.com. 
Spørgeskemaet er delt på sociale medier, af projektgruppen selv, og vi antog derfor, at 
der ville være en tendens til at dem, der udfyldte spørgeskemaet på nettet, ville ligne 
projektgruppen selv, snarere end den gennemsnitlige dansker. Projektgruppens netværk 
har heldigvis store geografiske, aldersmæssige og uddannelsesmæssige spredninger. 
Alligevel kan der være en lille tendens til at den typiske informant er kvinde, 
samfundsbevidst, ung og måske under uddannelse. 
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2.5.2 Bearbejdelse af kvantitativt data 
I forbindelse med projektet er der blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som er 
en kvantitativ teknik. Denne form for forskningsteknikker benyttes bl.a. når 
erkendelsesmålet er at dokumentere en påstand. En spørgeskemaundersøgelse kan ikke 
skabe solid og generel viden, men hypotesegenerering. Spørgeskema som kvantitativ 
metode kan derfor ”kun bruges til at skaffe oplysninger, som er helt veldefinerede”. Der 
opstår derfor ingen ny viden, men i stedet en mere generel viden (Pedersen m.fl. 2011: 
226-227). 
Dette har været en vigtig metodologisk overvejelse i forbindelse med 
spørgeskemaundersøgelsen, da projektet søger at beskrive den generelle diskurs, som 
Dansk Kvindesamfund befinder sig i. Altså, projektet tegner et generelt billede af det 
image Dansk Kvindesamfund har udadtil. Der er i alt blevet indsamlet 519 besvarelser i 
undersøgelsen. Resultaterne bliver præsenteret nedenfor.  
Kønsfordeling
Kvinder
80%
Mænd
19%
Ubesvaret
1%
 
Figur 3: Kønsfordelingen for deltagerne i spørgeundersøgelsen.  
Figur 3 viser, hvordan deltagerne fordeler sig på køn. Der er en stor overrepræsentation 
af kvinder i undersøgelsen på hele 80 %. Mændene udgør samlet 19 %, og det efterlader 
1 % ubesvaret af ukendte årsager. 
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Figur 4: Aldersfordeling i år for de deltagende.  
Figur 4 viser deltagerne fordelt procentvis i aldersgrupper. Igen er ses det, at der er en 
gruppe, der er overrepræsenteret, i dette tilfælde unge mennesker i alderen 20-29 år som 
udgør i alt 41 % af de adspurgte. Som det også fremgår i figuren er antallet af deltagere 
i aldersgrupperne 60+ og 0-19 år underrepræsenteret, med en deltagerprocent for begge 
på 6 %, i forhold til de øvrige aldersgrupper. Igen ses det, at der er 1 % der ikke har 
svaret af ukendte årsager. 
Kendskab til DKS
Ja
64%
Nej
28%
Ved ikke
8%
 
Figur 5: Procentvis fordeling over deltagernes svar på spørgsmålet: ”Kender du Dansk Kvindesamfund?”. 
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Figur 5 ovenfor viser deltagernes kendskab til Dansk Kvindesamfund fordelt på 
procent. Et stort flertal på næsten en tredjedel (64 %) af de deltagende har svaret ja til, 
at de har kendskab til Dansk Kvindesamfund, hvorimod kun lidt over en fjerdedel (28 
%) har svaret nej. På spørgsmålet svarede 8 % ved ikke.  
 
Forhold til DKS
40%
4%22%
34%
Positivt
Negativt
Indifferent
Ved ikke
 
Figur: 6 Procentvis fordeling over deltagernes svar på spørgsmålet: ”Hvad er dit forhold til Dansk Kvindesamfund?”. 
Figur 6 viser den procentvise fordeling af deltagernes svar på spørgsmålet om deres 
forhold til organisationen Dansk Kvindesamfund. Som det kan ses er 40 % positive 
overfor organisationen mod kun 4 %, som er negative. Men samtidig viser figuren også, 
at henholdsvis 22 % og 34 %, har et indifferent forhold til Dansk Kvindesamfund eller 
ikke kender deres forhold til dem. Tilsammen udgør de to grupper over halvdelen (56 
%) af de deltagende. Ved siden af de 56 % kommer de 40 %, som er positive stemte 
overfor Dansk Kvindesamfund, ikke til at synes af meget. 
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Figur 7: Deltagernes svar på spørgsmålet: ”Hvilke ord forbinder du med Dansk Kvindesamfund?”, fordelt på antal.  
I figur 7 ser vi deltagernes svar på, hvilke ord de forbinder med Dansk Kvindesamfund, 
fordelt i antal, hvor deltagerne har haft mulighed for at vælge mere end ét ord. Som det 
kan ses, forbinder folk mest Dansk Kvindesamfund med rettigheder og ligestilling, som 
begge får mere end 200 besvarelser. Velgørenhed og kvindechauvinisme er de to ord 
som færrest deltagere forbinder med Dansk Kvindesamfund – begge med under 50 
besvarelser.  
Derudover svarer meget få, at de forbinder Dansk Kvindesamfund med andet end de 
nævnte ord, og lidt over 150 svarer, at de ikke ved, hvad de forbinder Dansk 
Kvindesamfund med. De resterende svarmuligheder fordeler sig nogenlunde lige, med 
mellem 50 og 100 besvarelser.  
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Figur 8: Deltagernes svar på spørgsmålet: ”Hvilke af Dansk Kvindesamfunds mærkesager har du kendskab til?”, fordelt på 
antal. 
 
Figur 8 viser, hvordan deltagernes besvarelser på spørgsmålet om, hvilke af Dansk 
Kvindesamfunds mærkesager de kender til, fordelt på antal. Også her havde de 
deltagende mulighed for at vælge mere end én svarmulighed.  
Her kan man se, at den mærkesag, som der er flest deltagende, der kender til, er vold 
mod kvinder med over 200 besvarelser. Som det også ses, er sagen om ligeløn og barsel 
også meget velkendt mellem de deltagende, med lidt over 150 besvarelser. 
Den mærkesag, som de deltagende kendte mindst til, var forældreansvarsloven, med 
under 50 besvarelser og meget få havde kendskab til alle mærkesager. Men, dog havde 
over 200 af deltagerne ikke kendskab til nogen af de nævnte mærkesager. 
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Figur 9: Procentvis fordeling af deltagernes svar på spørgsmålet: ”Mener du at ligestillingsproblematikken stadig er aktuel i 
dagens Danmark?”. 
Figur 9 illustrerer hvordan deltagerne fordeler sig procentvis på spørgsmålet om 
ligestillingsproblematikken stadig er aktuel i dagens Danmark. Her svarer et flertal på 
næsten to tredjedele (64 %), at ligestillingsdebatten stadig er aktuel, hvorimod kun en 
tiendedel af de deltagende, ikke mener den er aktuel og 5 %, der er ligeglade. De 
resterende 21 % svarer, at de ikke ved det. 
2.5.3 Kritik af kvantitative data 
I projektet er det blevet forsøgt at kortlægge og beskrive den diskurs, der er tilknyttet 
Dansk Kvindesamfund i 2012, ved brug af en spørgeskemaundersøgelse. Som nævnt 
ovenfor søger en spørgeskemaundersøgelse ikke at producere solid viden, men mere 
generel viden om en given tendens, i dette tilfælde vores diskurs. Der nogle 
kritikpunkter i denne forbindelse, som skal belyses. 
I undersøgelsen er der modtaget besvarelser fra en bred vifte af personer, men som det 
kan ses, er der bl.a. en overrepræsentation af kvinder i undersøgelsen og unge 
mennesker i alderen 20-29 år. Ydermere er de fleste af de deltagende personer fra 
Købehavn og omegn, eller deltagere fra Feminamessen, som derfor repræsenterer et 
bestemt udsnit af befolkningen, jf. afsnit 2.5.1.  
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Disse nævnte tendenser i undersøgelsen kan være af betydning for diskursen, og kan i 
værste fald betyde, at diskursen kan være misvisende. En bredere vifte af personer af 
forskellig alder, køn osv. kunne have givet et mere nuanceret og præcist billede af 
diskursen. Ikke desto mindre giver undersøgelsen et billede af den diskurs, der er 
tilknyttet Dansk Kvindesamfund i år 2012. 
2.5.4 Kvalitativ metode  
Kvalitativ metode benyttedes i forbindelse med ekspertinterview med hhv. Dansk 
Kvindesamfunds forkvinde, Lisa Holmfjord, kommunikationsmedarbejder Kristina 
Simonsen, lederen af Danners Videnscenter, Henriette Højberg samt observationer af et 
møde i kommunikationsafdelingen i Dansk Kvindesamfund. 
Interviewene var semistrukturerede. Spørgsmålene var tilrettelagt efter research om 
Dansk Kvindesamfund og eksperternes respektive virke i organisationen. Forud for 
forløbet har projektgruppen således talt med Simonsen om hvilke udfordringer hun 
oplever i sit arbejde, og spørgsmålene er tilrettelagt efter svarene. Interviewet skulle 
fungere som en uddybende og dybdegående undersøgelse med så koncise svar som 
muligt. Af samme årsag indeholdt spørgeguiden også rigeligt med spørgsmål, som 
senere viste sig at være overflødige, da Simonsen ramte plet ved at nævne de mest 
presserende udfordringer og væsentlige problematikker allerede i de mere generelle 
indledende spørgsmål. 
Projektgruppen udvalgte Simonsen som informant af to årsager: Hendes faglige 
baggrund og personlige erfaring med Dansk Kvindesamfund. Simonsen har en MA i 
Brand Development ved Goldsmiths University of London og ansat som 
kommunikationsmedarbejder i løntilskud i Dansk Kvindesamfund siden foråret 2012. 
Simonsen er interessant fordi hendes faglige baggrund har direkte relevans for 
nærværende projektrapports problemstilling, og hun fungerer derfor som ekspert. Af 
samme årsag bad projektgruppen under interviewet om hendes bud på en løsning på 
problemstillingen. Derudover er Simonsen ikke knyttet til organisationen Dansk 
Kvindesamfund på samme måde som forkvinde Lisa Holmfjord, der identificerer sig 
med Dansk Kvindesamfunds mærkesager og har været fuldtidsansat i fire år. Simonsen 
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interesserer sig for kønsproblematikker, men skiller sig ud fra de fleste andre i 
Kommunikationsafdelingen ved ikke at kalde sig feminist (bilag 2). 
2.6 Metodehermeneutik 
I nærværende projektrapport bliver hermeneutikken brugt som metode i forbindelse 
med analyse af ekspertinterview og kommunikationsmødet hos Dansk Kvindesamfund. 
 Hermeneutik betyder oprindeligt læren om, hvordan tekster og andre meningsfulde 
enheder fortolkes, som også kaldes fortolkningskunst. Tilsvarende de fleste andre 
videnskabsteoretiske baner, der diskuteres i bogen ” Samfundsvidenskabernes Viden-
skabsteori – En Indføring”, er hermeneutikken ikke en entydig videnskabsteoretisk 
lejring (Juul og Pedersen, 2012:107). 
At den samme teori eller metode kan eller må fortolkes forskelligt fra situation til 
situation, tydeliggør, at der findes et hav af måder at fortolke den samme sag på. Den 
hermeneutiske fortolkningsvidenskab understreger, at viden er fortolkning, og at der 
ikke findes nogen fast opskrift på, hvordan menneskers sociale samvirke fungere og den 
måde samfundet kan bygges på. Det står i modsætning til den positivistiske tankegang, 
som bygger på, at al videnskab skulle kunne bevises empirisk og at ordentlig videnskab 
skal være sikker, objektiv, kontekstuafhængig og værdifri (Juul og Pedersen, 2012:108-
109).  
Det at fortolke er usikkert og bygger først og fremmest ikke på nogen nøjagtige 
empiriske målinger eller observationer, men allermest på forskerens evne til at få det 
bagvedliggende frem i lyset, altså at fremfortolke den mening som gemmer sig i for 
eksempel en tekst, social handling eller produktet heraf. Derved bryder hermeneutikken 
med positivismens fakta (Juul og Pedersen 2012: 109).  
Som nævnt, vil projektgruppen primært benytte sig af hermeneutikken i forbindelse 
med analyse af ekspertinterview og analysen af mødet i Dansk Kvindesamfunds 
kommunikationsafdeling 30. oktober 2012. Med denne form for empiri, er det 
nødvendigt at benytte hermeneutiske metoder, når vi skal forstå og fortolke empirien og 
bringe det bagvedliggende frem i lyset. Vi vil, som det også er hermeneutikkens fineste 
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opgave at gøre, søge at nå frem til den bedste mulige fortolkning af den givne sag. Men 
ud fra et hermeneutisk synspunkt søger vi ikke at komme frem til et endeligt argument, 
der kan lukke diskussionen (Juul og Pedersen 2012: 110). 
2.7 Casestudie 
Dette projekt kan kategoriseres som et casestudie. Man kan definere et casestudie som 
”en metodologi, hvor man analyserer en problemstilling ved hjælp af et praktisk 
eksempel” (Pedersen m.fl. 2011:314). I dette projekt er organisationen Dansk 
Kvindesamfund det praktiske eksempel. Dette casestudie har endvidere også en karakter 
af at være en repræsentativ case, der er defineret som: 
“The notion of exemplification implies that cases are often chosen not because they are 
extreme or unusual in some way, but because either they epitomize a broader category 
of cases or they will provide a suitable context for certain research questions to be 
answered.” (Bryman 2012:70). 
Casen Dansk Kvindesamfund er hverken ekstrem, unik eller usædvanlig på anden vis, 
men den er valgt med den hensigt at kortlægge og beskrive nogle af de problematikker, 
som Dansk Kvindesamfund står overfor. 
Inden for casestudier kan det være udfordrende at danne et begrebssæt, som ikke bare er 
veldokumenteret, men også generaliserbart, så der er mulighed for anvendelse i 
lignende cases. Intern validitet opstår i det man laver en mønster-sammenligning 
mellem det der er blevet forudsagt teoretisk og de sammenhænge man har observeret 
(Pedersen m.fl 2011:196). En anden udfordring ved et casestudie er, at det er svært at 
bevæge sig fra intern til ekstern validitet, hvor ekstern validitet tager afsæt i 
generaliserbarheden (Pedersen m.fl. 2011: 195). Dette er en vigtig metodologisk 
overvejelse at gøre sig når man arbejder med et casestudie, da det interne 
begrebsapparat er svært at specificere. Det der præcist menes med at specificere i denne 
sammenhæng er, hvornår man kan sige en case har ekstern validitet, og hvornår dette 
begrebsapparat kun kan benyttes på den specifikke case.  
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3. Videnskabsteori  
I dette kapitel introduceres projektets videnskabsteoretiske retning. Nedenfor redegøres 
først for kritisk realisme, dernæst for anvendelsen af denne i projektet samt refleksioner 
og konsekvenser ved kritisk realisme. 
3.2  Kritisk realisme 
Kritisk realisme er en retning inden for videnskabsteori, der udgør et skarpt alternativ til 
positivismen og til radikal konstruktivisme. Kritisk realisme bygger på forestillingen 
om, at der foreligger en realitet uafhængig af vores forestillinger om denne.  
Kritisk realisme skelner mellem to dimensioner: På den ene side har vi vores viden om 
verden (transitive dimension), som for den kritiske realisme er epistemologi. Den 
intransitive dimension består af objekter, som videnskaben vil generere viden om, og 
her kan der være tale om alt lige fra universets atomer til fx Dansk Kvindesamfunds 
relationer. De kritiske realister mener, at objekterne eksisterer uanset om menneskets 
opfattelse af dem ændrer sig. Yderligere hævdes det, at objekterne ikke forandrer sig 
sammen med videnskabens forståelse af dem (Juul og Pedersen 2012: 280-281).  
På den anden side har vi det der angår verdenen, som den faktisk er, uafhængig af de 
begreber og viden vi har om den (intransitive dimension), altså ontologien. Den 
transitive størrelse består af råmateriale, der er til stede på det givne tidspunkt, fx 
teorier, modeller, paradigmer, beskrivelser, begreber, analyseteknikker, data etc. 
Forskellen mellem det transitive og det intransitive indebærer derfor en markant skelnen 
mellem viden og væren, og væren prioriteres i forhold til viden. Dermed mener kritiske 
realister, at verden er større end vores viden omkring den (Juul og Pedersen 2012: 280-
281).  
3.2.1 Ontologi: Virkelighedens dybe  
De kritiske realister adskiller sig fra empirisk realisme (positivismen) fordi de holder 
fast ved, at virkeligheden ikke bare er virkelighed, men er dybere end som så. De har en 
tese om at virkeligheden indeholder tre domæner: 
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1) Empirisk domæne: ”som består af vores erfaringer og observationer”. 
2) Faktiske domæne: ”som består af alle de fænomener, der eksisterer, samt 
alle de begivenheder der finder sted uanset om de bliver erfaret eller ej”.  
3) Det dybe domæne: ”som består af ikke observerbare strukturer og 
mekanismer, som i visse omstændigheder understøtter og forårsager begivenheder og 
fænomener inden for det faktiske domæne” (Juul og Pedersen 2012: 281-282). 
De to første domæner svarer tilsammen til empiriske realisters ”plane” eller flade 
verdensbillede. Det empiriske domæne har med de menneskelige sanser at gøre, hvor de 
to andre domæner beskæftiger sig med videnskabens objekter. Det spændingsfelt, der 
opstår mellem det faktiske og det dybe domæne, afgør den virkelighed, som 
videnskaben producerer. Ifølge kritiske realister bør fokus være på det dybdegående 
domæne; de ønsker at se på det ”usynlige”, som ikke lige ligger for næsen af os (Juul og 
Pedersen 2012:282). 
Kritisk realisme fokuserer ikke kun på observerbare fænomener, men yderligere på to 
underliggende begreber: Mekanismer og strukturer. Mekanismer i det dybe domæne er 
kraften, der forårsager bestemte ting eller får ting til at forekomme. Altså har 
mekanismen en genererende natur. I strukturer af komplekse objekter har strukturen den 
egenskab, at den tilfører objekterne kapaciteten til at virke på en bestemte måder og gør 
dem modtagelige overfor bestemte påvirkninger. Det vil sige, at virkeligheden 
indbefatter objekter med vidt uidentiske kausale potentialer. Essensen er, at 
tilknytningerne mellem generative mekanismer eller kausale potentialer og deres 
konsekvenser er en mulighed, men aldrig er forudbestemt. Begivenheder er derfor altid 
et meget nuanceret resultat af de forskellige mekanismer. Ifølge kritisk realisme er den 
sociale verden ikke er et lukket, men et åbent system. 
”I åbne systemer kan kausale lovmæssigheder kun forstås som tendenser” (Juul og 
Pedersen 2012: 283-284).    
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3.2.2 Epistemologi: Viden og videnskab      
De kritiske realisters epistemologiske grundsynspunkt er, at videnskabens fornemste 
opgave er at dokumentere de kausale mekanismer der ligger bag deres adfærdsmønster 
og forklare dem. Kritiske realister anser videnskabelig viden for at være et socialt 
produkt. Når der produceres ny viden, bygger det på og omdanner eksisterende viden. 
Kritiske realister mener desuden, at videnskaben må begrænse sig til at fortolke og 
forklare eksisterende begivenheder og fænomener, da fortiden og fremtiden er to 
forskellige ting. Dette skyldes, at fortiden allerede har fundet sted og derved ikke kan 
forandres. Fremtiden er afhængig af de beviste moralske valg og den menneskelige 
kreativitet og derfor kan fremtiden ikke forudsiges (Juul og Pedersen 2012: 284).  I sin 
essens er det videnskabens opgave at gennemfører en bevægelse fra viden der kan 
observeres på overfladen, til viden om de underlæggende strukturer og mekanismer, der 
generer disse fænomener. Yderligere hævder kritiske realister, at den intransitive 
virkelighed eksistere på en bestemt måde, og det er muligt at opnå viden om denne (Juul 
og Pedersen 2012: 285). 
3.2.3 Kritisk realisme i projektrapporten 
Projektgruppen abonnerer på en kritisk realistisk ontologi og epistemologi, blandt andet 
fordi der i projektet er blevet foretaget kvalitative ekspertinterviewes og en kvantitativ 
undersøgelse. De kvalitative interviews er blevet brugt i den indledende fase for, at 
kortlægge den problematik som Dansk Kvindesamfund står overfor i 2012. Dansk 
Kvindesamfund står overfor økonomiske problemer uanset om projektgruppen erfarer 
det eller ej, Den økonomiske udfordring er altså en del af det, kritiske realister kalder, 
det faktiske domæne. I det kvalitative ekspertinterview med forkvinden Lisa Holmfjord 
erfarer projektgruppen det, som de kritiske realister kalder for empirisk domæne, at hun 
har en tese om, at diskursen som fandt sted i 1970, stadig har betydning for den måde 
samfundet tænker om eller omtaler Dansk Kvindesamfund i 2012.  Den kvantitative 
undersøgelse bruges til at fastslå om den diskurs som var omkring Dansk 
Kvindesamfund i 1970 stadig finder sted i 2012.  
Som nævnt før ser kritiske realister det ikke som videnskabens fornemmeste opgave at 
kortlægge virkeligheden, men at forklare denne – altså undersøge dybe domæne.  Dette 
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sker gennem teorier og begreber om det bagvedliggende. Her anvender projektgruppen 
Faircloughs teori og begreber omkring kritisk diskursanalyse for at se på de 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, der måtte være i 1970.  Dette gøres ved 
hjælp af hans begreber ideologi og hegemoni, som i hans tredimensionelle model svarer 
til den sociale praksis i relation til samfundsstrukturen. Herigennem bliver der set på 
aktører og strukturforholdene, for der igennem at kunne klare lægge grunden til 
diskursens opståen i 1970. 
Frankel og Schmidt samt Bakka og Fivesdals organisationsteori benyttes ligeså til at 
belyse det bagvedliggende eller skjulte. Organisationsstrukturen er ligeså en del af det 
dybe domæne. En analyse af en organisations struktur vil aldrig være helt 
fyldestgørende, for det er ikke muligt at beskrive organisationen som den faktisk er. I 
praksis kan en abstrakt teori aldrig redegøre fyldestgørende for virkeligheden. 
Organisationsdiagrammet som kan ses i figur 11, er en overordnet beskrivelse af 
strukturerne i Dansk Kvindesamfund, ligesom organisationsanalysen er en overordnet 
kortlægning af kommunikationsafdelingens ressourcer. 
3.2.4 Refleksioner og konsekvenser ved den videnskabsteoretiske retning 
Projektgruppen fandt det hensigtsmæssigt at benytte sig af den kritiske realismes 
perspektiv i projektrapporten, da denne stemmer overens med problemformuleringen og 
arbejdsspørgsmålene. Yderligere er det den måde projektgruppen arbejder på.  
Meningen med spørgeskemaundersøgelsen er, at få belyst den diskurs, der er knyttet til 
Dansk Kvindesamfund. Som nævnt i det forrige afsnit om kritisk realisme, er det blevet 
forsøgt at kortlægge verden, som den er i det faktiske domæne, men samtidig også tage 
højde for de strukturere og mekanismer, der befinder sig i det dybe domæne, og derfor 
er det fundet mest relevant videnskabsteoretisk at trække på kritisk realisme. At 
kortlægge verden, som den er, skal ikke forveksles med et positivistisk synspunkt, da 
kritisk realisme skal forstås, som et markant alternativ til positivisme (Juul og Pedersen 
2012: 278) 
Et kendetegn ved kritisk realisme, som adskiller det fra almindelig realisme, er at der i 
kritisk realisme bliver lagt vægt på spændingsfeltet mellem det faktiske domæne og det 
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dybe domæne, altså mellem det man kan måle og det man ikke kan (Juul og Pedersen 
2012: 282).  
Som det er blevet uddybet i afsnit 2.5.3, er de 519 besvarelser i 
spørgeskemaundersøgelsen ikke helt repræsentative; eksempelvis er der en over-
repræsentation af kvinder. Altså viser spørgeskemaundersøgelsen, ud fra et realistisk 
synspunkt, ikke verden som den præcis er. Det bliver dog anerkendt, at undersøgelsen 
ville have været mere præcis, hvis der havde været søgt en bredere vifte af deltagere, og 
diskursen kunne derfor have set anderledes ud. Men i lyset af det beskriver diskursen en 
tendens, der reelt eksisterer, jf. afsnit 2.5.3. Men alt dette hænger dog godt sammen med 
kritisk realisme på den måde, at der i det dybe domæne findes strukturer, der påvirker 
det faktiske domæne, men disse strukturer og mekanismer kan samtidig ikke måles og 
vejes, som disse i det faktiske domæne. Konsekvensen ved dette må derfor naturligvis 
være, at det i gældende spørgeskemaundersøgelse, ikke har været muligt at fremlægge 
strukturere og mekanismer, som de faktisk er og derfor heller ikke verden, som den 
kunne være.   
I forbindelse med projektet, er der blevet foretaget tre ekspertinterview, med hhv. Lisa 
Holmfjord forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Kristina Simonsen fra Dansk 
Kvindesamfund og Henriette Højberg fra Danner. De har hver deres syn og perspektiv 
på Dansk Kvindesamfund og det bliver derfor det nærværende projekts opgave, at 
analysere og bringe disse syn frem i lyset. I de tre ekspertinterview er det blevet valgt at 
trække på hermeneutikken som metode. Som forklaret i et af de forrige afsnit 2.6, er 
hermeneutik en fortolkningskunst. Det bliver derfor søgt at fortolke disse interview, så 
det bagvedliggende bliver bragt frem i lyset. 
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4. Teori 
I projektrapporten anvendes tre teoretiske tilgange. De to første besvarer det første 
arbejdsspørgsmål og den tredje besvarer projektets andet arbejdsspørgsmål. Den første 
er Drude Dahlerups teori omhandlende Rødstrømpebevægelsen og Dansk 
Kvindesamfund. Den anden er Norman Faircloughs teori og begreber om diskurs og 
kritisk diskursanalyse. Den sidste er Frankel & Schmidt teori omkring organisations-
analyse. Nedenfor præsenteres teorierne, samt hvordan og hvorfor de bliver brugt i 
analyserne. 
4.1 Dahlerups relevans  
Formålet med dette afsnit er at give en kort præsentation af Drude Dahlerup og hendes 
litterære værk Rødstrømperne. Bøgerne er skrevet over to bind, men projektgruppen vil 
dog kun gøre brug af det første bind, da det er heri, at den grundlæggende viden 
vedrørende Dansk Kvindesamfund og Rødstrømperne befinder sig, samt diskursen 
omhandlende Dansk Kvindesamfund. I Dahlerups analyse omtales den diskurs, der var 
omkring Dansk Kvindesamfund. Ifølge forkvinden Lisa Holmfjord har denne diskurs 
muligvis haft betydning for, hvordan den danske befolknings nuværende diskurs er 
omkring Dansk Kvindesamfund. Derfor er det nødvendigt at gøre brug af Dahlerups 
teori for at få en overordnet forståelse af, hvorfor og hvordan denne diskurs er opstået, 
og om den stemmer overens med den kvantitative undersøgelse, projektgruppen har 
fortaget. 
4.1.1 Drude Dahlerup 
Dahlerup er kendt som kvindeforsker og Europapolitiker. Hun blev cand.scient.pol. i 
1974 og var ansat på Århus universitet frem til 1998. Herefter blev hun professor på 
Stockholm Universitet. Hun har speciale i kvinde og kønsforskning (Danmarkshistorien 
2011b). 
Hun har skrevet en lang række bøger om feministisk teori, kvinder i politik, 
kønsopdeling, arbejdsmarkedet, kvindebevægelsens historie og selvfølgelig 
Rødstrømperne, som projektet gør brug af. Rødstrømpebevægelsen er ikke bare et 
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objekt for Dahlerup; hun har selv været en del af bevægelsen. Dahlerup var med til at 
opstarte rødstrømper i Århus 1970. Derefter bidrog hun til organisations- og 
idéudviklingen i bevægelsen. Arbejdet indeholdt mange forskelligartede opgaver såsom 
at dele løbesedler ud, holde foredrag, lave blade, skrive kompendier, deltagelse i 
debatter osv. Efterhånden blev Dahlerup mere og mere interesseret i kvindeforskning, 
og dette blev derefter hendes levevej (Dahlerup 1998:40-41). 
4.1.2 Rødstrømpebøgerne 
I 1998 udgav Dahlerup to bind om rødstrømperne. Bøgerne omhandler den flok unge 
kvinder, som marcherede ned af strøget i København den 8. april 1970, iført røde 
strømper og udstoppet kæmpebarm, og bøgerne gennemgår rødstrømpebevægelses 
udvikling, tilknytning og gennemslag fra 1970 til 1985. Dahlerup skitserer og analyserer 
rødstrømpernes historie fra start til slut. Hun går i dybden med, hvem der var 
oprørskvinderne, hvad deres mål og idealer var, hvordan de organiserede sig, hvad fik 
de ud af det, og hvor blev de egentlig af? Rødstrømpebevægelsen var en ny type 
feminisme i den danske kvindebevægelse historie. De kan karakteriseres ved at være en 
radikal og venstreorienteret kvindebevægelse, hvis hovedstrategi var kvindefællesskab 
og kvindekamp. 
4.1.3 Dansk Kvindesamfund og Rødstrømpernes strategi 
Som førnævnt har Dansk Kvindesamfund gennem sin historie søgt at forbedre kvinders 
stilling ved at lægge pres på lovgivningsmagten og derigennem opnå reformer af det 
politiske system. Det har været deres hovedstrategi i 1970’erne, og for den sags skyld i 
1980’erne. Det vil sige, at Dansk Kvindesamfund var og er en politisk neutral 
kvindesag. Dansk Kvindesamfunds strategi har derfor altid været, at kvinder skulle 
integreres fuldt ud i det danske samfund og demokrati, derudover var deres opfattelse, at 
det ikke krævede grundlæggende ændringer af samfundsordenen. 
Dansk Kvindesamfund mente, at ligestillingen med mændene skulle opnås gennem 
saglig information og argumentation. Nogle af de måder, hvorpå de søgte at påvirke 
politikerne, var gennem forhandling, lobbyisme og påvirkning gennem den offentlige 
debat med bladet, Kvinden & Samfundet, offentlige møder samt kampagner omkring 
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enkeltsager. De økonomiske ressourcer var få, men deltagerne i organisationen havde 
ekspertise i form af positioner i politiske partier eller kommunale råd og civilt arbejde. 
Derigennem opnås der en vis form for respekt og anerkendelse i optikken af 
beslutningstagerne. Dansk Kvindesamfunds organisationsstruktur er hierarkisk 
opbygget med lokalforeninger, distriktssamarbejde, et landskontor samt en landsledelse 
med en formand. Denne struktur var, ifølge Dahlerup, hensigtsmæssig og gavnende for 
at påvirke de politiske beslutningstagere (Dahlerup 1998:637-639). 
Ifølge Dahlerup var Rødstrømperne meget uenige i Dansk Kvindesamfunds strategi og 
metode. Rødstrømperne ville ikke tilkæmpe sig positioner indenfor det allerede 
eksisterende system og derved indtage placeringer i det undertrykkende system, de 
prøvede at bekæmpe. Deres generelle strategi var kvindekamp og klassekamp.  
Metoden, hvorpå de prøvede at opnå dette, var bevidstgørelse i det offentlige rum, hvor 
basisgrupperne var midlet. Dernæst en udvikling og etablering af en feministisk 
modkultur, der gjorde op med den eksisterende kultur. Rødstrømperne arrangerede og 
afholdt konfronterende aktioner for at påvirke den offentlige debat, udfordre 
traditionerne og mobilisere kvinderne. Rødstrømperne rettede primært deres fokus på 
kvinders forhold på arbejdsmarkedet og i hjemmet, de interesserede sig ikke betydeligt 
for, hvad der forgik i henholdsvis byråd og folketinget. 
Rødstrømperne havde ingen penge og heller ingen pladser i offentlige råd, udvalg eller 
nævn. Hvilke ressourcer havde de så? Rødstrømperne havde engagement og 
entusiasme. Kvinder, der var en del af bevægelsen, prioriterede ofte at dedikere meget at 
deres tid på netop dette arbejde. Det, at de gav så meget at sig selv, skabte respekt og 
derigennem gennemslagskraft i pressen. At pressen viste stor interesse for bevægelsen, 
var en af de vigtigste ressourcer, rødstrømperne havde (Dahlerup 1998:641-642).    
4.1.4 Diskursen omkring Dansk Kvindesamfund               
På baggrund af uddrag fra Rødstrømperne udtrykker Dahlerup en signifikant diskurs 
omkring Dansk Kvindesamfund. I bilag nr. 4 fremgår nogle af de mest tydelige 
udtalelser, som netop fremhæver rødstrømpernes og Dahlerups holdning til Dansk 
Kvindesamfund. Et eksempel herpå:  
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1) Både før og efter Rødstrømpebevægelsen var der andre grene af kvindebevægelser 
på banen, bl.a. Dansk kvindesamfund, kvindesagens ´grand old lady´ […] som 
repræsenterede den traditionelle, lovgivningsorienterede kvindesag, som rødstrømperne 
fandt alt for pæn, tandløs og borgerlig. Kvindebevægelsen er således den overordnede 
betegnelse, hvorunder der har været forskellige typer af feminisme […] sommetider i 
samarbejde, sommetider som Rødstrømpebevægelsen […] i konflikt (Dahlerup 
1998:32). 
Derudover illustrerer Dahlerup diskursen med forskellige billeder i bogen, se eksempel 
nedenfor. 
 
Kilde: Dahlerup 2012:648) 
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4.1.5 Dahlerups anvendelse  
Dahlerup behandler emnet med tre teoretiske hovedtemaer: ”1. bevægelsens livsløb, 2. 
bevægelsens nytænkning og 3. bevægelsens gennemslag.” (Dahlerup 1998:33).  
Dahlerups bog er en teoretisk ambition for at forklare Rødstrømpebevægelsens 
udvikling (Dahlerup 1998:30). Projektgruppen behandler derfor det litterære værk 
Rødstrømperne som en teoretisk tilgang, og ikke som empiri. Årsagen til dette er, at 
forskeren Drude Dahlerup analyserer og fortolker sig frem til en teori omkring 
eksempelvis forholdet mellem Rødstrømperne og Dansk Kvindesamfund, samt deres 
uenighed omkring, hvordan kvinder i 1970’erne og 1980’erne skulle komme frem i 
samfundet. I projektet er projektgruppen interesseret i, at Dahlerups teori ”maler” et 
billede af Dansk Kvindesamfund f og Rødstrømpebevægelsen for derefter at kunne 
belyse måden, hvorpå den diskursive tendens kommer til udtryk i forhold til Dansk 
Kvindesamfund. Yderligere skal Dahlerups teori anvendes til at fremvise de 
stridigheder, der måtte ligge mellem Dansk Kvindesamfund og Rødstrømperne og 
årsagerne til disse.   
4.2 Fairclough 
I dette kapitel redegøres for hvordan Norman Fairclough optræder i projektrapporten. 
4.2.1 Faircloughs relevans 
Formålet med dette afsnit er at introducere læseren til definitionen af diskurs og 
herunder metoden og teorien, som Fairclough lægger vægt på i forhold til eventuel 
udarbejdelse af en kritisk diskursanalyse. Det er dog vigtigt at pointere, at nærværende 
projekt ikke udarbejder en fyldestgørende, dækkende kritisk diskursanalyse, men først 
og fremmest anvender relevante dele af hans analyseværktøjer til at se på et specifikt 
historisk nedslag (1970), hvor der forefindes en diskursiv tendens, som kan have 
betydning for Dansk Kvindesamfunds nuværende situation. Hovedinteressen hos 
Fairclough ligger i at undersøge forandringer. Hvis forandringen i folks opfattelse af 
Dansk Kvindesamfund ses som en del af deres nuværende problem vedrørende 
manglende ressourcer, er der behov for at gennemgå og fokusere på den konkrete 
historiske begivenhed, som har medvirket til denne forandring i folks opfattelse.  
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4.2.2 Hvad er diskurs?  
Ordet diskurs dækker over idéen om, at sproget er struktureret af forskellige mønstre, 
som vores påstande følger, når vi agerer inden for forskellige sociale felter. Man taler 
eksempelvis om ´politisk diskurs´ eller for den sags skyld ´ligestillingsdiskursen´ etc. 
En diskursanalyse er i overensstemmelse med en analyse af disse mønstre (Jørgensen & 
Phillips 1999:9) Hvis man søger svar på en konkret forandring, ville det være en ide, at 
se på de forskellige mønstre, som diskurs indeholder. 
4.2.3 Norman Fairclough  
Faircloughs synspunkt er, at det er igennem vores sprogbrug og signalement af verden, 
at man har mulighed for at beskrive vores oplevelser og fortolke virkeligheden. 
Faircloughs stærke side er, at han påviser en sand tværfaglig forskning og tænkning, 
som sætter vores sociale forhold, vores identitet, og det vi anser for viden og fornuft i 
samfundet under lup. Dette giver stof til eftertanke. Når det så er sagt, får man til 
gengæld en række gode udgangspunkter for empiriske undersøgelser af sproglig og 
diskursive fænomener og en god værktøjskasse til blandt andet at behandle tekster med. 
Det skal fremhæves, at der er mulighed for at blive inspireret af hans tekstanalyser, men 
også at vælge andre overordnet rammer, eller for den sags skyld kombinerer med andre 
tilgange, der er stort set frit valg på alle hylder (Fairclough 2008:7). 
”Det er ikke meningen, at man nødvendigvis skal bruge alle metoderne eller bruge dem 
præcis på samme måde i sit forskningsprojekt” (Jørgensen og Phillips 1999:9) 
4.2.4 Teori om diskurs     
Fairclough anvender tekstanalyse til at få indsigt i, hvordan diskursive processer kan 
aflæses lingvistisk i specifikke tekster. Han kritiserer dog den lingvistiske tilgang, fordi 
den udelukkende koncentrer sig om tekstanalyse og har en manglende forståelse for, 
forholdet mellem teksten og samfundet. Det vil sige, at sprogbruget og skrivemåden har 
stor betydning for diskursen, men han mener ikke, at man kan nøjes med at analyse 
sproget i en tekst, da det ikke belyser forbindelserne mellem teksterne og de 
samfundsmæssige, kulturelle processer og strukturer. Der skal derfor også ses på 
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sprogbruget i hverdagens sociale interaktioner, altså gøres brug af et tværfagligt 
perspektiv (Jørgensen & Phillips 1999:78). 
En afgørende forskel mellem Fairclough og poststrukturalistisk diskursteori er, at 
Fairclough ikke kun ser diskurs som en konstituerende faktor for den sociale praksis, 
men også er konstitueret af den sociale praksis. Udover at diskurser former og 
omformer den social praksis, afspejles diskursen også i denne. Det vil sige, ifølge 
Fairclough, at diskurs spiller en essentiel rolle i udformning af social praksis, som 
reproducerer og forandrer viden, sociale relationer og identiteter. Herunder 
magtrelationerne og som simultant bliver til af andre sociale praksisser og strukturer. 
Når Fairclough taler om sociale strukturer, skal det forstås som sociale relationer i 
samfundet og i bestemte institutioner (Jørgensen & Phillips 1999:77).   
4.2.5 Ideologi  
Fairclough forstår ideologier som betydningen og konstruktioner af den fysiske verden, 
sociale relationer og sociale identiteter (altså virkeligheden). Disse er indbygget i 
forskellige dimensioner af betydningerne og formerne af de diskursive praksisser, som 
medfører reproduktionen, produktionen og forandringen af dominansrelationerne. 
Ideologierne som er indlejret i de diskursive praksisser, er bedst når de bliver 
naturliggjort, og derved opnår ideologisk status af fornuft. (Fairclough 2008:46-47). 
4.2.6 Hegemoni 
Hegemoni betyder både dominans og lederskab inden for politiske, økonomiske, 
kulturelle og ideologiske domæner i samfundet. Hegemoni betyder en endeløs kamp 
omkring ustabile forhold mellem forskellige grupper og klasser. Fairclough mener, at 
hegemoni handler om at skabe alliancer og etablering af ens ønskede ideologi frem for 
andres. De hegemoniske kampe foregår også i det civile samfund, fx i fagforeninger, 
uddannelsesinstitutioner, familien og for den sags skyld mellem kvindeorganisationer 
som Dansk Kvindesamfund og rødstrømperne. Kampen om herredømmet vil altid være 
en dynamisk proces, hvor udfaldet vil være foreløbigt og åbent for forandring; altså 
kampen om den sociale praksis (Fairclough 2008:52). De fleste diskurser bliver i højere 
grad bragt frem af hegemoniske kampe i bestemte institutioner end de synliggøres på 
det nationalpolitiske niveau (Fairclough 2008:55).     
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4.2.7 Diskursorden  
Den diskursive orden udgøres af de diskurser, der er til stede som potentielle 
virkeligheder, som er af en broget og hierarkiseret størrelse, hvilket vil betyde, at 
diskurserne ikke er jævnbyrdige.  Fairclough formulerer, at diskursordenen kan ses som 
de forskelligartede diskursive holdninger og meninger omkring en bestemt diskurs, 
hvilket udgør et hegemoni. Endvidere indgår artikulationen og reartikulationen af 
diskursordener som en ligeværdig del af den hegemoniske kamp. Desuden er den 
diskursive praksis en nuanceret udformning af den hegemoniske kamp, som i forskellig 
grad kontribuerer til transformationen eller reproduktionen af ikke kun den eksisterende 
diskursorden, men af de bestående magtrelationer og sociale relationer (Fairclough 
2008:53-54). 
4.2.8 Analyse af en diskurs 
For at analysere en diskurs skal fokus lægges på to dimensioner: 
1) ”Den kommunikative begivenhed - et tilfælde af sprogbrug - som fx en avisartikel, en 
film, en videoproduktion, et interview eller en politisk tale”  
2) ”Diskursordnen – summen af de diskurstyper, som bruges indenfor en social 
institution eller et socialt domæne. Diskurstyper består af diskurser og genrer” 
(Jørgensen & Phillips 1999:79-80). 
Lige meget hvornår der gøres brug af sproget, er det en kommunikativ begivenhed, der 
indebærer tre dimensioner: 
 Tekst – altså tale, skrift, billede eller en blanding af det visuelle og det sproglige. 
 Diskursiv praksis – hvilket indbefatter produktion og konsumption / tolkning af 
tekster. 
 Social praksis (Jørgensen & Phillips:1999:79-80).   
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4.2.9 Den tre-dimensionelle model 
Faircloughs tre-dimensionelle model består af tre analytiske dimensioner: Tekst, 
diskursiv praksis og social praksis. Modellen er en analytisk ramme til brug for 
empirisk forskning i kommunikation og samfund, som er illustreret i figur 10. 
Figur 10 Faircloughs tre-dimensionelle model. Kilde: Fairclough 2004:96 
De tre dimensioner skal inddrages i en konkret diskursanalyse, det vil sige man skal se 
på følgende: 
1) Tekstens egenskaber (tekst) 
2) Produktions- og konsumptionsprocesser, som er forbundet med teksten (diskursiv 
praksis) 
3) Den sociale praksis, som den kommunikative begivenhed er en del af (social 
praksis)  
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Det er vigtigt at pointere, at når der arbejdes med teksters egenskaber, beskæftiger man 
sig også med produktions- og konsumptionsprocesser og omvendt. Det skal dog siges, 
at tekst og diskursiv praksis er to forskellige dimensioner, som derfor skal adskilles 
analytisk. Den diskursive praksis koncentrerer sig om, hvordan forfatteren trækker på 
allerede eksisterende diskurser for at skabe en tekst, og det at læseren også anvender 
allerede eksisterende diskurser i konsumption og fortolkning af teksten (Jørgensen & 
Phillips:1999:80-81). Hans tekstanalyse koncentrer sig om de formelle teksttræk, som 
konstruerer diskursen. 
4.2.10 Anvendelse 
Det er projektgruppens holdning, at Faircloughs begreber og værktøjer vedrørende 
ideologi, hegemoni, diskurs og diskursorden i dette tilfælde hænger uløseligt sammen. 
Projektet vil benytte Faircloughs metode og teori til at analysere de sprogligheder, som 
anvendes i det litterære værk af Drude Dahlerup fra 1998. Målet er at forsøge at 
identificerer sammenfald og forskelligheder i Dansk Kvindesamfunds ideologi i relation 
til Rødstrømpebevægelsens ideologi. Grunden, til der skal fortages disse, er, at der 
muligvis opstod en hegemonisk kamp mellem de to organisationer. Selvom de havde en 
fælles holdning til målet, at kvinder skal frem i samfundet, var de uenige om vejen 
dertil. Projektrapporten vil forsøge at fremvise disse forskelligheder ved at bruge 
Faircloughs begreber, for derigennem at finde årsagen til den diskurs der var omkring 
Dansk Kvindesamfund i den givende epoke. Derefter vil der gøres brug af hans tre-
dimensionelle model til at fremvise den diskurs der lå omkring Dansk Kvindesamfund. 
4.3 Organisationsanalyse 
Dette kapitel er en indføring i organisationsanalysen. Kapitlet indledes med en 
redegørelse for formålet med organisationsanalysen i henhold til den 
videnskabsteoretiske ramme. Herefter følger en introduktion til den teori, der udgør den 
faglige ballast for analysen, herunder også en begrebsafklaring. Herefter følger et afsnit 
om teoriens anvendelse: En kort redegørelse af den empiri, der udgør analysens 
genstandsfelt samt en overordnet redegørelse for, hvordan teorien anvendes.  
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4.3.1 Formål og relevans 
I nærværende projektrapport er organisationsanalysen et centralt element i besvarelsen 
af problemformuleringen. Formålet med analysen er at opnå en dybere indsigt i Dansk 
Kvindesamfund som organisation, for endelig at belyse de eventuelle organisatoriske 
udfordringer, som organisationen måtte have.  
En organisationsanalyse er i bund og grund en undersøgelse af, hvordan en given 
organisation imødegår en eller flere udfordringer. I analysen af en given organisation 
kan man vælge mellem forskellige optikker, som hver især tilbyder forskellige 
handlemuligheder (Frankel & Schmidt 2012:9). 
Ordet ”organisation” kan tillægges vidt forskellige betydninger alt efter hvem der ytrer 
det. I daglig tale henviser ordet ”organisation” til ”et væld af meget forskellige typer af 
relationer mellem mennesker, der alene har det til fælles, at de på en eller anden måde 
er hensigtsmæssigt ordnede, dvs. organiserede.” Organisationsteorier beskæftiger sig 
med relationer af forskellig art (Frankel & Schmidt 2012:49). 
4.3.2 Begrebsafklaring 
Med udgangspunkt i Organisationsanalyse af Christian Frankel og Kjeld Schmidt 
(2012:58-59) vil nærværende rapport analysere organisationen Dansk Kvindesamfund i 
henhold til fire begreber, som uddybes nedenfor. 
4.3.2.1 Mobilisering 
Egentlig henviser ordet ”mobilisering” til de opgaver en stat står overfor i forbindelse 
med krig, eksempelvis militær oprustning, sikring af civilsamfund m.v. Når ordet 
”mobilisering” nævnes i nærværende projektrapport, skal det imidlertid tillægges en 
anden betydning, nemlig hvordan en organisation mobiliserer eller tilrettelægger eller 
fordeler sine ressourcer.  
4.3.2.2 Stabilitet 
Med brugen af dette begreb undersøger rapporten arbejdsorganisationens stabilitet, 
herunder stabiliteten i arbejdets organisering, eksempelvis undergrupper. 
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4.3.2.3 Konfiguration af samarbejdsrelationer 
Med ”konfiguration af samarbejdsrelationer” undersøges, hvilke rammer organisationen 
tilbyder dens medlemmer, når de skal udføre et stykke arbejde. Rapporten undersøger 
hvorvidt rammerne stemmer overens med hensigten og hvorvidt de er optimale for 
udførelsen af det arbejde som er tiltænkt. 
4.3.2.4 Autonomi 
Autonomi betyder uafhængighed eller selvstændighed. Med dette begreb undersøges 
selve samarbejdet. Rapporten undersøger hvorvidt samarbejdskonstellationerne skifter 
under arbejdet og under hvilke omstændigheder samt, hvorvidt undergrupperne i 
organisationen har en høj grad af selvstændighed, eller om de er organiseret og fungerer 
ens. 
4.3.7 Kendskab skaber venskab 
En typisk udfordring i organisationsanalysen er, at jo større kendskab, des sværere 
forekommer analysen. Det skyldes, at ”det velkendte bliver let selvfølgeligt, og det 
selvfølgelige er svært at få øje på” (Frankel & Schmidt 2012:9). Har man sin daglige 
gang i organisationen, vil man typisk ikke stille spørgsmålstegn ved hver rutine. 
Analysen skal udfordre og skille den selvfølgelige tilgang ad. Den teoretiske ballast 
hertil får vi fra bogen Organisationsanalyse af Christian Frankel og Kjeld Schmidt, som 
begge forsker ved Institut for Organisation ved Copenhagen Business School. 
”Vi kender alle sammen den nyansatte, som spørger: ”Hvorfor gør I sådan?” og får til 
svar: ”Det er jeg ikke helt klar over – sådan plejer vi at gøre.” Analyser kan give os 
systematik til at udfordre selvfølgeligheder og i det hele taget til bedre at forstå, 
hvordan organisationer fungerer” 
4.3.8 Valg og fravalg 
I organisationsanalysen træffes der hele tiden valg om, hvad der er vigtigt at hæfte sig 
ved. 
”Vi kan aldrig hæfte os ved alt og give et fuldstændigt billede af den organisation, vi 
analyserer. Vi er nødt til at udelade noget, hvis ikke det meste, og det ved vi godt. 
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Derfor står det for egen regning, når vi får øje på noget og udelader noget andet” 
(Frankel & Schmidt 2012:15) 
Nogle ting vælger man at fordybe sig i, mens andre udelades. Disse valg træffes af 
projektgruppen, som søger faglig ballast hertil, men ikke desto mindre er valgene 
medvirkende til, at en anden projektgruppe kan undersøge en problemformulering mage 
til denne, og alligevel få et andet resultat – eller i det mindste nogle andre nuancer i 
konklusionen. 
I organisationsanalysen finder projektgruppen det nærliggende at undersøge den måde, 
hvorpå organisationen beskriver sig selv. Organisationens beskrivelse af sig selv siger 
noget om, hvilket image organisationen tilstræber at skabe omkring sig selv, men i den 
sammenhæng kan en organisation også udelade noget, fx en svaghed som ellers er 
relevant i organisationsanalysen. Derfor skal organisationens egne beskrivelser ikke stå 
alene som empiri for analysen. 
4.3.9 Anvendelse 
Som nævnt ovenfor kan organisationsanalyser variere i stor udstrækning – alt efter 
hvilken organisation der er tale om, hvilken teori der anvendes og hvordan teorien 
anvendes. Der er derfor ikke kun én måde at analysere Dansk Kvindesamfund på og en 
analyse vil kun rumme en brøkdel af organisationen. 
Nærværende projektrapport undersøger Dansk Kvindesamfund ud fra en hensyntagen til 
projektgruppens ressourcer samt tilgængelig empiri. I henhold til rapportens 
problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål fandt projektgruppen det 
hensigtsmæssigt at anlægge Dansk Kvindesamfunds arbejde med strategisk 
kommunikation som genstandsfelt for analysen. Som nævnt før, er en 
organisationsanalyse i bund og grund en undersøgelse af, hvordan en given organisation 
imødegår en eller flere udfordringer. Rapporten undersøger, hvordan Dansk 
Kvindesamfund imødegår den udfordring de står overfor med hensyn til strategisk 
kommunikation og branding. Ved at analysere måden hvorpå organisationen imødegår 
udfordringen, analyserer projektgruppen faktisk organisationen.  
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I tråd med ovenstående er analysen indskrænket af en tidsperiode. 
Organisationsanalysen beskæftiger sig med organisationen Dansk Kvindesamfund anno 
2012. Baggrunden for den konkrete afgrænsning bunder i pragmatiske overvejelser over 
mængden af data og en vurdering af ressourcer til bearbejdningen af disse. Før 2012 var 
arbejdet med strategisk kommunikation og branding meget begrænset af ressourcer, og 
kommunikationsafdelingen var endnu ikke søsat for alvor.  
4.3.10 Empiri i organisationsanalysen 
Man kan sige, at en organisationsanalyse ”nedbryder” organisationen i bidder og 
undersøge samspillet mellem disse. Den empiri, der er genstand for 
organisationsanalysen, er to kvalitative interview, samt et møde i 
kommunikationsafdelingen i Dansk Kvindesamfund. Denne organisationsanalyse 
undersøger to vigtige aktører i organisationens arbejde med kommunikationsstrategi. 
Analysen stiller skarpt på de svar på de kvalitative interviews, som undersøger hvordan 
hhv. forkvinden, Lisa Holmfjord, og kommunikationsmedarbejderen, Kristina 
Simonsen, oplever organisationen, hvilke udfordringer de står overfor, samt ønsker at 
forbedre i organisationen i henhold til deres respektive faglige baggrunde. 
Projektgruppen udnytter således Holmfjord og Simonsen som eksperter ved at lade dem 
reflektere over organisationens udfordringer ud fra deres faglighed, men samtidig 
udnyttes de også som informanter, der har en given oplevelse af organisationen. Man 
kan altså sige, at analysen skiller organisationen ad og stiller skarpt på Lisa Holmfjord 
som en bid, Kristina Simonsen som en anden og herefter samspillet mellem disse i form 
af en analyse af mødet. 
4.3.11 Organisationens selvbillede 
Som beskrevet ovenfor, kan en organisations beskrivelse af sig selv, være en vigtig brik 
i organisationsanalysen. Grundet manglende ressourcer har projektgruppen valgt ikke at 
analysere indholdet på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside. Alligevel undersøges 
Dansk Kvindesamfunds syn på sig selv: Det sker i interviewet med Lisa Holmfjord. 
Som forkvinde er Holmfjord repræsentant for Dansk Kvindesamfund. En stor del af 
kommunikationsafdelingens arbejde er at brande Holmfjord, og det er projektgruppens 
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opfattelse at forkvinden er stærkt knyttet til organisationen. Selvom Holmfjords 
udtalelser i interviewet øjensynligt varierer noget fra en officiel tekst på hjemmesiden, 
siger hun dog alligevel ikke noget, hun eller organisationen ikke kan stå inde for 
bagefter. På den måde medtager rapporten organisationens syn på sig selv. 
Hertil benytter projektgruppen også interviewet med kommunikationsmedarbejder 
Kristina Simonsen, men det er ikke projektgruppens opfattelse, at hun er knyttet til 
organisationen i samme grad. Fra interviewet får vi et billede af, at det ikke er alle 
mærkesagerne, der ligger hende på sinde (jf. bilag ? side ?). Ikke desto mindre er hun 
som ansat i besiddelse af interne oplysninger, og hun må nødvendigvis i nogen grad 
være knyttet til organisationen. Derfor er hun også med til at afspejle organisationens 
syn på sig selv. 
4.3.12 Mobilisering af ressourcer 
Projektrapporten undersøger hvordan Dansk Kvindesamfund mobiliserer sine 
ressourcer, hvem der er ansvarlig for hvad, hvem der igangsætter hvilke projekter og 
hvordan arbejdsopgaverne fordeles. Rapporten undersøger herefter organisationens 
stabilitet, samarbejdsrelationer og autonomi. 
4.3.13 Udfordringer 
Som nævnt ovenfor, er det nemt at blive blind overfor de indikatorer, man ellers kan 
hæfte sig ved i forbindelse med en organisationsanalyse, hvis man har sin daglige gang i 
organisationen. Her ligger en af projektgruppens største udfordringer, fordi kendskabet 
kan fungere som en kæp i hjulet frem for som drivkraft. I forordet til rapporten, hvor der 
redegøres for projektgruppens motivation, redegøres også for Palvigs indsigt i 
organisationen på baggrund af hendes arbejde i Kommunikations-afdelingen. 
Projektgruppen har søgt at imødegå denne udfordring ved først og fremmest at være 
opmærksomme på den og ved at tænke i kritisk realisme. Derudover er analysen af 
mødet i Kommunikationsafdelingen foretaget af Nederskov for at undgå personlige 
relationer og forhåndskendskab står i vejen for en kritisk, objektiv analyse. Kritisk 
realisme gennemsyrer således rapporten fordi projektgruppens metoder er direkte 
inspireret heraf. Det skal nævnes, at der trods alt er forskel på et ulønnet fritidsarbejde, 
hvor deltager møder hver anden uge.  
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5. Be- eller afkræftelse af tesen 
Herunder analyseres første arbejdsspørgsmål, ud fra det ”billede” Drude Dahlerup har 
skabt omkring Dansk Kvindesamfund i 1970. Indledningsvis vil der blive taget fat i den 
del af Faircloughs model, som refererer til den sociale praksis, fordi den giver en 
overordnet forståelse af de mekanismer og strukturer, som omgav Dansk 
Kvindesamfund og Rødstrømpebevægelsen, og hvorfor diskursen opstod omkring dem. 
Efterfølgende vil der blive set på tekstens egenskaber og den diskursive praksis. Der er 
yderligere behov for at anvende Faircloughs tre-dimensionelle model for at belyse, om 
diskursen fra 1970’erne stadig findes omkring Dansk Kvindesamfund i 2012, via 
projektets kvantitative undersøgelse. Der vil dog ikke blive gjort brug af den sociale 
praksis, da projektgruppen kun har brug for at be- eller afkræfte Lisas tese: 
”Dansk Kvindesamfund bliver opfattet som gammel, støvet, kedelig og som borgerlige 
hattedamer” (bilag 1). 
5.1 Den sociale praksis: Ideologi og hegemoni 
Som det fremgår af afsnit 4.2.3 har Dansk Kvindesamfund og Rødstrømperne en fælles 
holdning om, at kvinder skal ”frem i samfundet”, men måden hvorpå de ville opnå dette 
var forskellig, altså var også deres strategier forskellige. Dansk Kvindesamfunds 
overordnede strategi, var at skabe reformændringer. Det vil sige at Dansk 
Kvindesamfunds ideologi var en langsomt bevidsthedsgørelse af kvinders rettigheder i 
samfundet. 
For Rødstrømpebevægelsen handlede det ikke om at opnå positioner gennem det 
allerede eksisterende system, tværtimod prøvede de at bekæmpe systemet. Deres 
strategi var kvindekamp og klassekamp, og dette prøvede de at opnå gennem en 
aggressiv bevidsthedsgørelse i det offentlige rum. Dermed var deres ideologi meget 
anderledes. Når denne ideologiske forskel findes, mener Fairclough, at der opstår en 
hegemonisk kamp, her mellem Dansk Kvindesamfund og Rødstrømpebevægelsen. 
Rødstrømpebevægelsen kæmper for at skabe alliancer og etablering af deres egen 
ønskede ideologi, frem for Dansk Kvindesamfunds. Ifølge Faircloughs teori opstår der 
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en specifik diskurs omkring Dansk Kvindesamfund, når der forefindes denne 
hegemoniske kamp. 
Faircloughs begreb diskursorden kan i denne forbindelse ses som de forskellige 
diskurser, som Dansk Kvindesamfund og Rødstrømpebevægelsen befandt sig i. Ifølge 
Fairclough udgør diskurserne en potentiel virkelighed afhængig af produktion, 
distribution og konsumption af teksterne. I denne forbindelse er det nødvendigt at se på 
det sprogbrug, som Dahlerup benytter til at beskrive Dansk Kvindesamfund i 
Rødstrømperne. 
5.1.1 Tekstens egenskaber  
På baggrund af Rødstrømperne, Dahlerups fortælling og analyse, har projektgruppen 
udvalgt nogle specifikke citater (bilag 4), som tydeliggør diskursen omkring Dansk 
Kvindesamfund i den givne epoke. I tekstens egenskaber belyser teksten 
rødstrømpernes historie, men giver samtidig Dansk Kvindesamfund ris for deres 
langsomme udvikling, eller mangel på samme. Samtidig var der i epoken en vis 
uenighed om, om det var etisk korrekt, at mænd var med i kvindeorganisationerne. 
2) ”De mandlige medlemmer af Dansk kvindesamfunds bestyrelse kan ikke siges at 
arbejde for feminismens idé. Selvom disse mænd arbejdede ud fra en rubricering af 
kvinder som undertrykt gruppe, kan de ikke forventes at identificere sig med kvinder” 
(bilag 4). 
Her kan man tydeligt se rødstrømpebevægelsens holdning til Dansk Kvindesamfund 
skinne igennem, da de beskylder mændene i Dansk Kvindesamfund for ikke at stå på 
feminismens side, som var den overordnet dominerende ideologi i den gældende epoke. 
5.1.2 Diskursiv praksis  
Den diskursive praksis er inddelt i tre niveauer og skal analyseres på baggrund af, at 
både forfatter og læser trækker på allerede eksisterende diskurser. 
Produktion: Dahlerups forskning og studie i Rødstrømpebevægelsen er tegnet af 
hendes involvering og engagement i den givne epoke i Rødstrømpebevægelsen (jf. 
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afsnit: 4.2.1). Hun er derved ”farvet” af bevægelsen og dens ideologier, strategier og 
holdninger. Dette kommer til udtryk en del steder i bogen via hendes sprogbrug 
omkring Dansk Kvindesamfund, fx: 
3) ”Mathilde Fibigers Clara Raphael – Tolv Breve fra 1850, forslog ikke stemmeret til 
kvinder, men dvælede ved kvinders ret til åndelig udvikling, til uddannelse og til som 
mænd at have et kald i livet (Dahlerup 1998:123)” 
Her vælger hun ordet dvælede og hvis hun ikke havde et negativt syn på Dansk 
Kvindesamfund, havde hun muligvis brugt et andet ordvalg. Ydermere, hvis det var en 
fra Dansk Kvindesamfund, som havde skrevet samme citat som ovenfor, havde 
ordvalget muligvis været et andet. 
Distribution: Bogen Rødstrømperne er et forskningsprojekt og benyttes bl.a. som 
studiemateriale. Det er signifikant
2
, at bogen er skrevet sidst i 1990’erne, og derved 
bliver en analyse og ”refleksion” på den givne periode for Rødstrømpebevægelsen og 
Dansk Kvindesamfund. Dette giver yderligere eftertænksomhed til tekstens indhold og 
analyse, idet den ikke er skrevet under Dahlerups specifikke engagement i 
Rødstrømpebevægelsen, men beskriver udviklingen, tænkningen og gennemslags-
kraften i primært Rødstrømpebevægelsen, men derved netop viser diskursen omkring 
Dansk Kvindesamfund. 
Konsumption af tekster: Læserne af bogen formodes at være feministisk engagerede, 
ligestillingsindstillede og/eller studerende, da bogen handler om rødstrømpebevægelsen, 
som repræsenterer en feministisk ideologi. Bogen formodes ikke at skulle betegnes som 
skønlitteratur, og derved mener projektgruppen at man kan vurdere, at læserne allerede 
har en eksisterende diskurs, der har udgangspunkt i en interesse eller et studie inden for 
feministisk historie el. lign (jf. afsnit 4.1.2 ). 
                                                 
2
 Signifikans betyder her, at det som er til stede eller gør sig gældende i så høj grad, at det tydeligt kan 
ses at bogen er skrevet i 1990’erne. Kilde: www.ordnet.dk 
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5.2 Inddragelse af den kvantitative undersøgelse 
5.2.1 Tekstens egenskaber 
På baggrund af den kvantitative undersøgelse som projektgruppen har fortaget, har 
projektgruppen udarbejdet syv figurer (jf. Afsnit: 2.5.2), hvor de fem af figurerne 
illustrere diskursen der måtte være omkring Dansk Kvindesamfund i 2012. I denne 
forbindelse er de fem figurer tekstens egenskaber.  
I figur 3 illustreres det, hvor mange af de adspurgte som har hørt om Dansk 
Kvindesamfund. Her siger 332 deltagere, svarende til 64 %, at de har hørt om Dansk 
Kvindesamfund, hvilket gør at størstedelen af de adspurgte havde mulighed for at 
besvare de følgende spørgsmål. Havde størstedelen af de adspurgte ikke kendskab til 
Dansk Kvindesamfund, havde det i sig selv været en diskurs, da der ikke havde været 
mulighed for at deltagerne kunne besvare de følgende spørgsmål.    
I figur 4 illustreres, hvilket indtryk den adspurgte har til Dansk Kvindesamfund. Her er 
det hele 40 % som har et positivt indtryk af Dansk Kvindesamfund. Projektgruppen ser 
dette som en umiddelbar positiv diskurs, da tesen omkring dette spørgsmål forventedes 
at have et negativt udfald på grund af Holmfjords udtalelse i interviewet (bilag 1).  
Figur 5 fremviser de tillægsord, som de adspurgte forbinder med Dansk 
Kvindesamfund. Her har de kunne vælge tre ord ud af elleve som de mener passer på 
Dansk Kvindesamfund. Som nævnt i afsnittet omhandlende bearbejdelse af kvantitativt 
data, forbinder de fleste Dansk Kvindesamfund med ”rettigheder” og ”ligestilling”, 
hvilket er en stor del af det Dansk Kvindesamfund beskæftiger sig med i dag. Omvendt 
kan der ses, at der kun er omkring 100 der forbinder Dansk Kvindesamfund som” 
politisk aktør”, hvilket ikke er særlig meget taget i betragtning af, at Dansk 
Kvindesamfund ligger fokus på at være en politisk aktør. De 332 har tilsammen sat 
1088 krydser. Yderligere er det positivt, at der ikke er mere end lidt over 50 som 
forbinder dem med ”gamle feminister”.  
Deltagernes kendskab til Dansk Kvindesamfunds mærkesager bliver illustreret i figur 
seks. Her er der ca. 225 som har svaret ”ved ikke”, hvilket er det højeste antal ud af 
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figurerne. Dernæst er der ca. 220 som svarer ”vold mod kvinder” og lidt over 150 som 
har sat kryds i ”ligeløn og barsel”. At hele 225 svarer ”ved ikke” tyder på at Dansk 
Kvindesamfund mangler eksponering. Projektgruppen ser i den forbindelse en risiko for 
at Dansk Kvindesamfund bliver forvekslet med Danner, da hele 225 af de adspurgte 
svarer ”vold mod kvinder”, som er Danners eneste mærkesag (jf. afsnit 1.2). Dette 
kommer rapporten ikke yderligere ind på, da det ikke kan siges med sikkerhed. 
I figur 7 illustreres det, hvorvidt de adspurgte mener, at ligestillingsproblematikken 
stadig er aktuelt i dagens Danmark. Her mener hele 64 % at den stadig er aktuel, 10 % 
mener at den ikke er, hvor 21 % svarede ”ved ikke” og de sidste 5 % er ligeglade. At 
størstedelen af de adspurgte mener, at ligestillingsproblematikken stadig er relevant, må 
være et udtryk for, at der stadig er brug for Dansk Kvindesamfund, da de arbejder for 
”reel ligestilling”. 
5.2.1 Diskursiv praksis  
Produktion: er her projektgruppen som har udformet spørgeskemaet i samarbejde med 
Dansk Kvindesamfund. Grundet dette samarbejde er projektgruppen påvirket af den 
samme diskurs som Dansk Kvindesamfund, da der arbejdes ud fra samme 
udgangspunkt: At samfundet ser negativt på Dansk Kvindesamfund. Yderligere er det 
også deltagerne i undersøgelsen som producerer de syv figurer ved at besvare 
spørgsmålene. Deltagerne er også påvirket af en allerede eksisterende diskurs, men 
denne bagved liggende diskurs kommer ikke til udtryk gennem deres besvarelser. 
Projektgruppen formoder, at grunden til der er så positivt et syn omkring Dansk 
Kvindesamfund, kunne være at 80 % af besvarelserne kommer fra kvinder (jf. figur 3).   
Konsumption af tekster: Læseren af teksten, er projektgruppen selv, da den bliver et 
redskab til besvarelse af første arbejdsspørgsmål. Yderligere er Dansk Kvindesamfund 
også læseren, fordi de vil bruge figurerne til at klarlægge, hvordan samfundet tænker 
omkring Dansk Kvindesamfund, for derefter at udvikle en ny brandingsstrategi. 
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5.3 Den kritiske realisme 
Projektgruppen har søgt at få diskursanalysen til at tage udgangspunkt i den 
videnskabsteoretiske retning, kritisk realisme. Altså søger den delvist kritiske 
diskursanalyse at bevæge sig fra det empiriske og faktiske domæne, hvor alle erfaringer 
og observationer bliver gjort, til det dybe domæne, hvor de bagvedliggende mekanismer 
befinder sig, som i forbindelse med kritisk diskursanalyse er de hegemoniske kampe. 
Som nævnt er det kun delvist en kritisk diskurs analyse, da projektet primært søger at 
kortlægge diskursen, men ikke at analysere den fyldestgørende Derfor bliver de 
underliggende strukturer ikke fuldstændig kortlagt i forbindelse med den sociale 
praksis.  
Spørgeskemaundersøgelsen samt ekspertinterviewene er i dette tilfælde det empiriske 
og faktiske domæne, da de repræsenterer de observationer og de erfaringer, 
projektgruppen har gjort sig. Spørgeskemaundersøgelsen er brugt som værktøj til at 
dykke ned i det dybe domæne, ved at analysere resultaterne af undersøgelsen. 
Udgangspunktet for undersøgelse var be- eller afkræfte tesen om den negative diskurs 
omkring Dansk Kvindesamfund, hvilket er blevet indfriet. 
5.4 Delkonklusion  
Ud fra ovenstående analyse kan det tydeligt ses, at Dansk Kvindesamfund ikke har en 
negativ diskurs omkring sig, som de havde i 1970’erne. Projektgruppens kvantitative 
undersøgelse peger på, at 64 % af danskerne har kendskab til Dansk Kvindesamfund. 
Dette antal kommer bag på projektgruppen, da tesen var, at der var et manglende 
kendskab til Dansk Kvindesamfund, ifølge interviewet med Lisa Holmhjord. Hele 40 % 
af de adspurgte har en positivt holdning til Dansk Kvindesamfund, hvor der kun er 4 % 
som har et direkte negativt syn på dem. Dette kommer også som en overraskelse, da 
tesen gik ud fra, at synet på Dansk Kvindesamfund i 2012 var overordnet negativt.  
Tesen om, at Dansk Kvindesamfund skulle befinde sig i en negativ diskurs, som blev 
præsenteret af Holmfjord, har spørgeskemaundersøgelsen afkræftet. Tesen stemmer 
altså ikke overens med virkeligheden, som Dansk Kvindesamfund befinder sig i i 2012. 
Ydermere kan det konkluderes, at diskursen om Dansk Kvindesamfund i 1970’erne ikke 
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har nogen indflydelse på den nuværende diskurs, da de respektive diskurser er 
hinandens modsætninger. 
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6. Organisationsanalyse 
I dette kapitel præsenteres den i organisationsanalysen anvendte teori samt en 
redegørelse for anvendelsen. 
6.1 Struktur 
I organisationsanalysen er det nærliggende at se på strukturen i den givne organisation 
for at give et billede af, hvilken type organisation der er tale om. Jørgen Frode Bakka og 
Egil Fivesdal definerer strukturanalysen som ”et helt uundværligt instrument i 
organisationsforskningen” (Bakka og Fivesdal 2002). Organisationsteoretikeren Henry 
Mintzberg definerer strukturer som den måde, en organisation fordeler og koordinerer 
arbejdsopgaverne på (Bakka og Fivesdal 2002:9-27). 
Strukturer i en organisation er ikke altid tydelige eller lettilgængelige. I en kritisk 
realistisk optik gør det kun organisationsanalysen så meget desto mere spændende, fordi 
man her får lov til at søge efter det skjulte og bagvedliggende (jf. det dybdegående 
domæne). 
I forbindelse med projektsamarbejdet har Dansk Kvindesamfund udleveret et 
organisationsdiagram. Projektgruppen har i samarbejde med Dansk Kvindesamfund 
opdateret organisationsdiagrammet, og det endelige resultat udgør grundlaget for 
nærværende strukturanalyse. 
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Figur 11 Organisationsdiagram over Dansk Kvindesamfund 
Som det fremgår af Figur  er Dansk Kvindesamfund en hierarkisk opbygget 
organisation, hvor styrelsen med forkvinden i spidsen er højst rangerende. 
Organisationen er landsdækkende, men styret oppefra. Styrelsen består af frivillige 
kræfter, og forkvinden har kontor på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter på 
Frederiksberg. Organisationen er repræsentativt demokratisk, da medlemmer af 
styrelsen stemmes ind af organisationens betalende medlemmer ved hvert landsmøde. 
Under Dansk Kvindesamfund er verdens ældste kvindemagasin, Kvinden & Samfundet, 
der i sig selv udgør en organisation, med frivillig redaktør Mette Marie Stæhr Harder i 
spidsen. De godt 500 medlemmer er fordelt regionalt på kredsene, der hver især har en 
koordinator tilknyttet. Under styrelsen sidder sekretariatet, som varetager en 
administrativ funktion. Under styrelsen, med reference til forkvinden, sidder hhv. to 
konsulenter, som er ansat i løntilskudsstillinger under Dansk Kvindesamfund.  
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6.2 Arbejdsdeling 
I forlængelse af ovenstående har projektgruppen inddelt organisationen i felter: 
Funktion, produkt og kunder. Udover dette er arbejdet fordelt regionalt. Det illustreres i 
Figur  på side 59. Det produkt, organisationen prøver at sælge, er mærkesagerne. 
Produktet bestemmes af Styrelsen, og det er Kommunikationsafdelingens opgave at 
sælge produktet. Kommunikationsafdelingen har således med kunder at gøre. 
Sekretariatet, kredsenes koordinatorer og kommunikationsafdelings kontaktperson, Ulla 
Tornemand Larsen (UTL), varetager administrative opgaver, herunder koordinering af 
frivillige. Organisationen har fordelt arbejdsopgaverne efter region, da 
kommunikationsafdelingen har en afdeling i Aarhus og en i København. 
Figur 12 peger på, at der er en relativt høj grad af centralisering i Dansk 
Kvindesamfund. Den decentralisering, der dog alligevel finder sted, består i kredsene, 
hvis funktion er at involvere medlemmerne i organisationen. Størstedelen af 
organisationens aktiviteter foregår i København. Kommunikationsafdelingen er delt i to 
underafdelinger med forskellige ansvarsområder. Kontaktpersonen for begge afdelinger 
er imidlertid placeret i Aarhus. 
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Figur 12 Organisationsdiagrammet skal illustrere organisationens afdelinger fordelt på region og 
stab 
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6.3 Formel og uformel struktur 
Dansk Kvindesamfund har en relativt lav grad af formalisering. Med det menes at 
organisationen ikke benytter sig af uniformer eller bestemte omgangsformer. På mødet i 
kommunikationsafdelingen er alle på fornavn med hinanden og går ikke så højt op i 
titler. Formaliseringen i organisationen findes i de formelle retningslinjer. 
Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en samarbejdsaftale, som de hver især har 
tilsluttet sig. Dansk Kvindesamfunds kommunikationsafdeling nærmer sig sociologen 
Max Webers model af bureaukratiet på nogle punkter (Bakka & Fivesdal 2002:51): 
Arbejdsdelingen præget af en specialisering på baggrund af medlemmernes respektive 
kompetencer, men mest alt frivilligt. De frivillige byder selv ind på de emner, der har 
deres interesse og evne. Undergrupperne i kommunikationsafdelingen er startet af de 
frivillige og ikke nedsat ovenfra. Organisationsstrukturen er hierarkisk og der er et 
generelt sæt retningslinjer.  
6.4 Ligestilling som produkt 
Ligestilling som produkt er afhængigt af omverdenens efterspørgsel. Omverdenen er 
ustabil, dynamisk og kompleks. Omverdenen er præget af usikkerhed over for 
pludselige politiske beslutninger. Ligestilling er det overordnede produkt, som Dansk 
Kvindesamfund prøver at sælge, og produktet er nærmere defineret ved mærkesagerne. 
Produkt er dybt afhængigt af den politiske dagsorden. Hvis eksempelvis Folketinget 
næste år vedtager en finanslov, hvori der tildeles store ressourcer til fødegangene på 
hospitalerne, så vil Dansk Kvindesamfund sandsynligvis strege den sjette mærkesag, 
fødselspolitik. Ikke fordi det mister betydning i Dansk Kvindesamfunds øjne, men 
forholdene for de fødende er ikke længere kritisabel i Dansk Kvindesamfunds optik. 
Med andre ord bliver sagen politisk overflødiggjort. Der er således en gensidig 
afhængighed mellem omverdenen og Dansk Kvindesamfund. 
”Ligestilling er et svært produkt at sælge, hvis vi sammenligner os med Sverige, hvor 
ligestilling i langt højere grad er på dagsordenen” (bilag 1) 
Det er svært at definere organisationsformen i forbindelse med kommunikations-
arbejdet, fordi den ikke entydigt ligner en af de organisationsformer, vi finder i 
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Organisationsteori (figur 3-4). Disse organisationsformer er adhockrati, fag-
bureaukrati, maskinbureaukrati og enkel struktur (Bakka & Fivesdal 2002:95).  Som 
det er nævnt tidligere i kapitlet fordeles arbejdsopgaverne til dels på baggrund af 
kompetencer. Organisationen kan dog ikke defineres som et fag-bureaukrati, fordi dette 
er defineret ved at arbejdsopgaverne udelukkende fordeles på baggrund af stillingsbånd 
og kompetencer. I praksis er Dansk Kvindesamfunds kommunikationsarbejde snarere 
organiseret ved princippet enkel struktur. Denne organisationsform er kendetegnet ved 
en høj grad af centralisering og direkte styring. Det ses i Dansk Kvindesamfunds 
kommunikationsarbejde, når en eksempelvis det eksterne nyhedsbrev læses igennem af 
forkvinden. Strukturen i kommunikationsafdelingen er så ny, at den dårligt er 
implementeret endnu. I praksis er proceduren præget af godkendelse fra den 
overordnede, som vi kender det fra mindre organisationer. Den kontekst – eller sociale 
praksis, som Dansk Kvindesamfund befinder sig i er godt nok dynamisk, som beskrevet 
ovenfor, men den er ikke enkel. Derfor er enkel struktur ikke tilstrækkelig en 
organisation som Dansk Kvindesamfund. Organisationens struktur indeholder også 
elementer fra adhockrati, i form af gensidig tilpasning, men den er ikke tilstrækkelig, da 
denne organisationsform snarere henvender sig til innovation og højteknologiske 
engangsløsninger. Det mest hensigtsmæssige for Dansk Kvindesamfund er at udnytte 
elementerne i fag-bureaukratiet, da det er denne organisationsform der passer bedst til 
en ekspertorganisation, som Dansk Kvindesamfund, men det kræver en relativt stabil 
omverden. Fag-bureaukratiet er effektivt, fordi det udnytter fagkyndigheden ved hjælp 
af standardisering (Bakka & Fivesdal 2002:95) 
6.5 Stabilitet og autonomi 
Kommunikationsafdelingen er relativt ny. Lisa Holmfjord begyndte så småt at starte en 
kommunikationsgruppe op ultimo 2011, men kommunikationsafdelingens struktur og 
samarbejde er først blevet færdigt medio 2012. Kommunikationsafdelingen arbejder 
strategisk med strukturen, der skal lægge grundlaget for det fremtidige arbejde. På trods 
af, at afdelingen udelukkende af frivillige og en enkelt løntilskudsansat, er afdelingen 
meget stabil og engagementet blandt de frivillige synes stort. 
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Kommunikationsafdelingen fremstår som relativt autonom i forhold til resten af Dansk 
Kvindesamfund. Den har sin egen samarbejdsaftale og sin egen grundstruktur. Den 
beskæftiger sig med at sælge produktet og brande forkvinden, og har ikke direkte 
indflydelse på selve produktet (jf. figur 12, hvor kommunikationsafdelingen er placeret i 
kategorien Kunder, fordi den i en vis forstand beskæftiger sig med salg). 
Underorganisationerne har ikke den samme autonomi, men det står dem alligevel frit for 
at lave egne samarbejdsaftaler, så længe afdelingens generelle retningslinjer overholdes. 
Undergrupperne refererer til kommunikationsafdelingen og UTL. 
6.6 Delkonklusion 
Dansk Kvindesamfund er en organisation med en relativt høj grad af centralisering, 
hvilket kommer til udtryk i en enkel struktur. Ulempen ved denne organisationsform er, 
at det er meget krævende for forkvinden, som samtidig fungerer som leder af Dansk 
Kvindesamfunds Krisecenter. Organisationen må vurdere, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt fordeler opgaverne. I praksis fordeles mange opgaver efter frivillighed, 
men de frivillige vælger de opgaver der interesserer dem mest, og derfor opnå en mere 
specialiseret viden inden for det givne emne. Det lader til at denne arbejdsdeling 
fungerer godt, da det fremmer entusiasmen og engagementet blandt de frivillige, som 
oplever en relativt høj grad af selvbestemmelse. 
Den grundstruktur som kommunikationsafdelingen har stablet på benene styrker 
organisationens stabilitet. Det er afgørende for organisationen at fortsætte dette, og 
videreudvikle en solid grundstruktur i organisationen. Det skyldes, at den omverden 
som organisationen skal operere i en dynamisk, kompleks og til tider endda fjendtlig 
omverden – sidstnævnte oplever i hvert fald Lisa Holmfjord, jf. afsnit 6.4. 
Af hensyntagen til omverdenen er det afgørende at organisationen indretter sig efter 
beredskab (Frankel & Schmidt 2012: 58-59). Med det menes at organisationen skal 
bygges op, så den hurtigt kan reagere på omverden. Kommunikationsafdelingen skal 
lynhurtigt reagere på eksempelvis et nyt lovforslag eller et debatindlæg i en avis. 
Organisationen er landsdækkende med størst aktiviteter i hhv. Aarhus og København. 
Derfor er det optimalt at styrke den interne kommunikation, som deltagerne på 
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kommunikationsafdelingens møde også efterspørger. Dette vil følgelig blive uddybet i 
afsnittet nedenfor. Som det ser ud nu har kommunikationsafdelingens frivillige ikke 
optimale rammer for arbejde. Den nuværende struktur er tilsyneladende ikke optimal. 
Det fremgår også af interviewet med Kristina Simonsen: 
”Jeg savner lidt noget mere ansvar og noget mere skemalagt hverdag. […] Strammere 
ledelsesstruktur, en mere fast defineret arbejdsdag, mere synlige veje internt i 
organisationen; det er meget få mennesker, som ved hvordan organisationen egentlig er 
indrettet.”(bilag 2) 
6.7 Intern kommunikation 
Dette afsnit behandler projektgruppens observationer af et møde i 
kommunikationsafdelingen i Dansk Kvindesamfund. Disse møder bliver holdt hver 
anden tirsdag, og det er i denne gruppe Palvig har sin gang som frivillig i 
organisationen. Derfor var det en meget oplagt mulighed, for at komme indenfor i 
organisationen. Mødet i Dansk Kvindesamfunds kommunikationsafdeling, har givet 
projektgruppen bedre indsigt i, hvordan Dansk Kvindesamfund fungerer som 
organisation, og hvilke problemstillinger de står overfor internt i organisationen. 
I det omtalte møde deltager forkvinde Lisa Holmfjord, kommunikationsmedarbejder 
Kristina M. Simonsen og 8-10 frivillige. På mødet er det punkt på dagsordenen, som 
fylder mest, organisationens deltagelse i Feminamessen 5/10-7/10, altså knap fire uger 
forud for omtalte møde. Her foretog Dansk Kvindesamfund en 
spørgeskemaundersøgelse, som også er et led i projektgruppens egen udførelse og 
behandling af denne spørgeundersøgelse. Under mødet bliver der også redegjort for 
diverse andre opgaver, som er blevet udført af forskellige grupper af frivillige i 
kommunikationsgruppen. 
Da der redegøres for undersøgelsen på Feminamessen, og resultaterne af denne, bliver 
ordet ført primært af to medlemmer af eventgruppen. Under redegørelsen for 
undersøgelsens resultater, oplever projektgruppen, at der er en del opklarende spørgsmål 
i forbindelse hermed. Dog virker det til, at der er stor glæde omkring resultaterne af 
undersøgelsen, da det viser sig, at langt de fleste af deltagerne i undersøgelsen kender 
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og/eller har et positivt forhold til Dansk Kvindesamfund (jf. figur 3 og 4). Det kommer 
til udtryk, at alle de deltagende i mødet havde en forventning om et negativt resultat, og 
synes derfor det var meget interessant at se resultaterne fra undersøgelsen. 
Som nævnt tidligere i nærværende projektrapport, udgiver Dansk Kvindesamfund 
bladet Kvinden og Samfundet ca. hver tredje måned. En af de deltagende i 
kommunikationsgruppen spørger Holmfjord, om resultaterne af undersøgelsen og deres 
besøg på Feminamessen, vil blive nævnt i næste udgave af Kvinden og Samfundet. Det 
bliver dog gjort klart, at undersøgelsen ikke bliver beskrevet i bladet grundet den hastigt 
nærmende deadline for næste udgave af bladet, på trods af et ønske om at oplyse 
læserne, om de aktiviteter Dansk Kvindesamfund deltager i. 
Ydermere bliver det nævnt, at organisationen havde overset Human Trafficking 
Awareness Day, som de nævnte ellers kunne have været en god mulighed for 
eksponering, da en af Dansk Kvindesamfunds mærkesager er prostitution og trafficking. 
Herefter bliver der kort udtrykt fra flere i kommunikationsgruppen, at behovet for 
eksponering er stort.    
Herefter bliver der fulgt op på diverse små opgaver, der er blevet udført af nogle af de 
frivillige i kommunikationsgruppen. Ud fra oplæggene kan det tydeligt ses, at alle bliver 
hørt, og de frivillige deler en fælles entusiasme for, at Dansk Kvindesamfund fungerer 
og har succes. Men projektgruppen ser samtidig også, at der igen er flere opklarende 
spørgsmål i forbindelse med diverse oplæg, som ser ud til at være et gennemgående 
mønster. 
Da der gives feedback til diverse oplæg, bliver der nævnt mange gode råd og idéer på i 
forhold til at gøre Dansk Kvindesamfund til en succesrig organisation. Til mødet er der 
blevet valgt en mødeleder, men på trods af dette får projektgruppen det indtryk, at der 
ikke er nogen, der fungerer som ordstyrer. Projektgruppen får derfor det indtryk, at den 
manglende struktur til mødet bevirker, at mange af disse ambitioner de kommer med i 
kommunikationsgruppen for Dansk Kvindesamfund, ikke bliver opfulgt eller taget til 
efterretning.  
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Herefter udtrykker Holmfjord, at hun har en forventning om, at der er et godt og tæt 
samarbejde de frivillige imellem, og at hun samtidig skal have føling med, hvad der 
sker, så der bliver fulgt op på alt det, som de forskellige frivillige laver. Nogle af de 
frivillige giver herefter udtryk for, at der er stærkt brug for bedre formidling, da de har 
meget svært ved at regne ud, hvad de forskellige mennesker sidder og laver. 
Projektgruppen får her et indtryk af, at det nu er de samme mennesker der snakker, der 
tydeligt udtrykker at Simonsen fungerer som talerør for kommunikationsgruppen og er 
den som har mest styr på det der sker internt i Dansk Kvindesamfund. En af de 
deltagende siger i øvrigt direkte, at Simonsen rent faktisk fungerer som talerør for 
kommunikationsgruppen.  
Simonsen og nogle af de andre deltagende, giver udtryk for, at der er mange overlap i 
deres måde at kommunikere på og at der derfor er brug for en strammere struktur 
generelt, så der kan komme styr på tingene. Herefter kommer mødet generelt til at 
handle om, at der er brug for en strammere ledelsesstruktur, så færre ting bliver overladt 
til tilfældighederne. I denne forbindelse, bliver der gjort opmærksom på overlap og 
uklarheder i forbindelse med den løntilskudsstilling, som Simonsen er ansat i. Simonsen 
giver her selv udtryk for at hun har brug for, at der er en der går ind og fungere som 
mellemleder i forbindelse hermed. Udover Simonsens egen løntilskudsstilling, har 
organisationen en intention om at oprette yderligere en løntilskudsstilling. Da dette 
bliver taget op til diskussion på omtalte møde, opstår der en del forvirring, som kom af, 
at deltagerne ikke havde nogen viden om stillingen forud for mødet.  
Til sidst bliver mødet evalueret og flere af deltagerne giver her udtryk for, at det har 
været et møde, som de har haft stort udbytte af. Alle er de enige om, at formidlingen 
skal være bedre, så strukturen kan blive bedre, da de føler, at de informationer de skal 
bruge, ikke bliver leveret til dem.  
Det skinnede tydeligt igennem hos deltagerne under mødet, at entusiasmen omkring 
Dansk Kvindesamfund og deres bestræbelser for at få succes, er stor. Alle arbejder de 
hårdt for mere eksponering af Dansk Kvindesamfund, samt at gøre organisationen til en 
indflydelsesrig spiller i ligestillingsproblematikken. Men samtidig synes vejen til dette 
mål uendelig lang.  
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Internt i kommunikationsgruppen, synes der at være flere behov, der ikke bliver opfyldt. 
Overordnet ser der ud til at være to ting, som der er stort behov for: 
1. Bedre kommunikation 
2. Strammere organisationsstruktur generelt  
Som nævnt ovenfor i projektrapportens gennemgang af mødet i 
kommunikationsgruppen 30. oktober 2012, er der mødet i gennem, mange opklarende 
spørgsmål med hensyn til de uddelte opgaver de frivillige i mellem. Dette har 
projektgruppen valgt at betragte som et gennemgående mønster. Det umiddelbare 
indtryk dette mønster giver er, at man internt i kommunikationsgruppen, ikke har styr 
på, hvem der laver hvad, og hvorfor de gør det. Det må derfor betragtes, at der er en 
brist i kommunikationen internt i kommunikationsafdelingen.  
Endvidere giver Holmfjord udtryk for, at der skal være bedre kommunikation i mellem 
deltagerne i mødet da hun siger, at der skal være et tæt samarbejde de frivillige i 
mellem, og at hun skal have føling med, hvad der bliver lavet, hvornår og hvorfor.  
Det vil i denne forbindelse også være værd at nævne, ekspertinterviewet med Simonsen, 
da hun i dette giver udtryk for manglende kommunikation mellem hende i 
kommunikationsafdelingen i København og deres kommunikationsafdeling i Aarhus 
(bilag 2).  
Ydermere indikeres det under mødet, da den nye løntilskudsstilling bliver nævnt, at 
kommunikationen internt i kommunikationsafdelingen har nogle brister, da det bliver 
gjort klart, at langt de fleste til mødet ikke har nogen viden om løntilskudsstillingen 
forud for omtalte møde. 
I forbindelse med mødet, blev det opfattet af projektgruppen, at der manglede en 
ordstyrer, på trods af, at der var blevet valgt en mødeleder. Ydermere bliver der løbende 
foreslået gode idéer til forbedringer, i forhold til de opgaver, som varetages internt i 
kommunikationsafdelingen. Her bliver projektgruppen kritiske over for, om der bliver 
fulgt op på de forslag de deltagende kommer med, selvom ønsket om at indfri disse 
ambitioner, er til stede. Projektgruppen ser dette som en indikator for, at der er behov 
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for en bedre strukturering, internt i kommunikationsafdelingen, hvilket også er en af de 
ting, de frivillige efterspørger. Men samtidig var en af grundene til, at de frivillige 
efterspurgte mere struktur, at de følte mange af de informationer de skulle bruge ”fløj 
hen over hovedet” på dem. Dette kan derimod være en indikator for manglende 
kommunikation, men ikke nødvendigvis manglende struktur, i den forstand, at der godt 
kan være styr på ting, der ikke bliver kommunikeret ud.   
6.8 Delkonklusion 
Ud fra analysen af omtalte møde i Dansk Kvindesamfunds kommunikationsafdeling, 
som projektgruppen overværede, kan det konkluderes, at det største problem ser ud til at 
være mangel på effektiv kommunikation, som kommunikationsgruppen også selv 
efterspørger. Det ser ud som om, at folk ikke ved, eller ikke har styr på, hvem der laver 
hvad, hvornår og hvorfor.  
Ydermere kan det konstateres, at der ser ud til at være nogle strukturelle problemer, i 
form af manglende opfølgning på input og forslag. Manglende struktur i denne 
sammenhæng kunne medføre, at gode idéer og ambitioner, der kunne give Dansk 
Kvindesamfund mere indflydelse og succes, går tabt. Her kunne det være værd at 
nævne, at den manglende struktur kunne skyldes den ineffektive kommunikation, da det 
er svært at strukturere ting, man ikke ved noget om. 
I ovenstående analyse, har projektgruppen taget videnskabsteoretisk udgangspunkt i 
kritisk realisme, men har dog som supplement, valgt at benytte en hermeneutisk 
fortolkningsmetode. Dette kommer til udtryk, da nærværende projektrapport søger at 
dykke ned i det dybe domæne, og finde frem til det, der ligger under overfladen (jf. 
afsnit om kritisk realisme), altså at finde frem til, hvad der er baggrunden for de 
problemer, der kommer til udtryk på mødet i Dansk Kvindesamfunds 
kommunikationsafdeling. 
Som nævnt, har projektgruppen valgt at benytte sig af en hermeneutisk 
fortolkningsmetode, da alt hvad der bliver sagt på omtalte møde, er genstand for 
fortolkning.  
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7. Konklusion 
I dette kapitel diskuteres og samles delkonklusionerne fra projektrapporten. 
7.1 Ressourcer 
Dansk Kvindesamfund er en organisation med begrænsede økonomiske ressourcer. Til 
gengæld har de en værdifuld ressource i form af de frivillige. Organisationsanalysen i 
nærværende projektrapport peger på, at som det ser ud nu har de frivillige ikke optimale 
betingelser for at udfolde deres engagement og skabe værdi for organisationen. De 
frivillige i kommunikationsafdelingen er generelt velartikulerede og peger selv meget 
præcist på, hvad de mangler for at skabe yderligere værdi for organisationen; struktur 
og styrket intern kommunikation. Gang på gang er betydningen af en stabil, synlig og 
gennemskuelig struktur blevet påpeget. Måske derfor har kommunikationsafdelingen 
selv arbejdet meget med grundstrukturen for afdelingen, og som før nævnt 
grundstrukturen med til at sikre afdelingens stabilitet. Fordelen i at arbejde videre med 
grundstrukturen er at sikre organisationens beredskab. Særligt når det handler om 
kommunikation, skal man være hurtig på aftrækkeren af to årsager. For det første er det 
godt at vise, at man som organisation går foran, holder sig opdateret og ved hvad der 
rører sig og blander sig i debatten. For det andet kan en given sag ryge lige så hurtigt ud 
af mediebilledet, som den røg ind. Derfor skal strukturen og styringen være i orden, så 
de frivillige har de bedste rammer for beredskab.  
7.2 Struktur 
At styrke organisationens struktur og interne kommunikation kan meget vel ske i takt 
med at den enkle struktur med dens centraliserede, adhoc-lignende arbejdsprocesser 
nedtones, fordi den er for krævende, for langsom og for ineffektiv. Enkel struktur er 
ikke tilsvarende organisationens størrelse eller omverdenens dynamik og kompleksitet. 
Der er dog typisk, at enkel struktur præger en nystartet organisation, så at vi finder 
sammentræf med denne organisationsform i den relativt nye kommunikationsafdeling er 
måske ikke så underligt. Som det fremgår af organisationsdiagrammet har 
organisationen en forholdsvis simpel organisationsstruktur. Organisationsstrukturen kan 
med fordel opdateres ved i højere grad end hidtil at standardisere arbejdsprocesser, men 
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frem for alt er det afgørende, at organisationens medlemmer får kendskab til den 
organisationsstruktur, som faktisk foreligger. Med andre ord er organisationsstrukturen 
usynlig i bevidstheden hos de frivillige, som ikke kan genkende det præcise overblik 
man finder i sekretariatet, hos styrelsen eller hos forkvinden. Her er altså en ressource, 
som man ikke udnytter optimalt. 
7.3 Udfordringer 
Projektrapporten har givet projektgruppen og Dansk Kvindesamfund den spændende 
overraskelse, som vi præsenterede i afsnit 5.5: Dansk Kvindesamfund har ikke det 
negative image, som Lisa Holmfjord troede. I værste fald har danskerne generelt et 
neutralt indtryk af Dansk Kvindesamfund ud fra deres begrænsede kendskab til 
organisationen. Hele 40 % af de adspurgte som kender til organisationen har et positivt 
indtryk af Dansk Kvindesamfund. Det går altså slet ikke så dårligt. Dansk 
Kvindesamfund er ikke fastlåst i en negativ diskurs, som først antaget. Projektrapporten 
afkræfter den hypotese, der præsenteres i andet arbejdsspørgsmål. Den historiske 
diskurs som prægede Dansk Kvindesamfunds omdømme i rødstrømpernes 70’ere er 
ikke en gennemgående tendens i dag. 
I interviewet definerer Holmfjord Dansk Kvindesamfunds mest presserende udfordring 
som økonomien. 
”Vi er nødt til at blive mere synlige og få et bedre brand for det skaber nye medlemmer, 
som betaler kontingent og dermed forbedrer økonomien, så vi kan få et større 
sekretariat, der kan generere mere synlighed” (bilag 1) 
Holmfjord peger altså selv på, at det organisationen bør satse på er den strategiske 
kommunikation. Hvordan man laver kommunikationsstrategier med kun én 
fuldtidsansat og ingen penge, vil projektgruppen ikke gøre sig klog på. Blot vil vi pege 
på, at kommunikationsafdelingen er en værdifuld ressource i organisationen, som med 
fordel kan videreudvikles. De frivillige i afdelingen bør have optimale rammer for at 
udfolde deres respektive kompetencer i organisationen, fordi det vil tilføre 
organisationen mere værdi i form af branding, som i sidste ende skal give 
organisationen flere penge i kassen, så den kan vokse sig større. 
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8. Kvalitetsvurdering 
I denne del af projektrapporten gives kvalitetsvurdering af projektets konklusion, samt 
belyse mulige tiltag, der kunne have højnet kvaliteten. 
8.1 Diskurs 
Brugen af begreber fra Faircloughs kritiske diskursanalyse har givet strukturering, i 
forbindelse med kortlæggelsen af diskursen omkring Dansk Kvindesamfund, i årene 
1970’erne. Dette har været gavnligt for analysen af den historiske diskurs, samt den 
indflydelse den havde på Dansk Kvindesamfund, i den givne epoke. I forbindelse med 
diskursanalysen, er det værd at nævnte, at kvaliteten af denne ville have været højere, 
hvis der var blevet foretaget en fuld diskursanalyse, da den i projektrapporten kun er 
udført delvist. Dette ville have givet en mere præcis kortlægning af diskursen i 
1970’erne. 
I forbindelse med projektet, har projektgruppen udført en kvantitativ 
spørgeundersøgelse i samarbejde med Dansk Kvindesamfund. Denne 
spørgeundersøgelse blev primært udført online, og i forbindelse med Feminamessen 
5.10-7.10 2012. Som det også er blevet nævnt, kunne spørgeskemaundersøgelsen have 
vist et mere præcist resultat, hvis der havde været en bredere skarer af deltagere (jf. 
afsnit 2.5.3). Hvis dette var blevet indfriet, havde undersøgelsen formentlig givet et 
mere genereliserbart resultat og den eksterne validitet ville have været bedre (jf. afsnit 
2.7).  
8.2 Organisationsanalyse 
Organisationsanalysens udgangspunkt i Frankel og Schmidts Organisationsanalyse, har 
præsenteret de vigtigste begreber, redskaber og elementer i forbindelse med en sådan 
analyse. Den væsentligste ting angående denne del af projektet har været, at der kan 
foretages mange forskellige analyser af en organisation. Der vil altid blive foretaget 
valg og fravalg, da man ikke kan kigge på det hele. Det har dog givet projektgruppen 
større indsigt i begreber som struktur og intern kommunikation. 
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En ting i denne forbindelse, som kunne have højnet kvaliteten af omtalte analyse, ville 
have været at udføre en mere dybdegående analyse af organisationen Dansk 
Kvindesamfund. Analysen tager primært udgangspunkt i struktur og intern 
kommunikation, og er derfor lidt overfladisk. Dog menes det, at der er blevet opnået et 
tilfredsstillende resultat, givet rammerne for dette projekt.  
I forbindelse med projektet er der ydermere også blevet foretaget 3 ekspertinterview 
med hhv. Lisa Holmfjord, Henriette Højberg og Kristina Simonsen. Disse interview er 
foretaget for bedst muligt at kunne besvare projektets problemformulering, og for at 
kaste lys over, hvilke udfordringer Dansk Kvindesamfund står over for i 2012. I 
forbindelse med analysen af organisationen, kunne det have givet et bedre billede af den 
interne kommunikation og strukturerne i organisationen, hvis der havde været flere 
kvalitative interview med fx de frivillige i kommunikationsgruppen.     
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9. Perspektivering 
I dette kapitel redegøres for projektgruppens oplevelse af projektforløbet. Derudover 
peges der på interessante vinkler, hvormed man kan belyse problemstillingen. I 
forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen har projektgruppen opnået stor 
indsigt i Dansk Kvindesamfund og de problematikker de står over for som organisation. 
Med denne indsigt har projektgruppen fået øje på mange nye problemstillinger, som kan 
blive undersøgt i eventuelle nye projekter. Dette betyder, at der er mange forskellige 
nuancer og perspektiver på problematikkerne i Dansk Kvindesamfund, som er blevet 
udeladt. Disse forskellige nuancer og perspektiver vil blive beskrevet i dette afsnit. 
9.2 Ligestillingsdiskurser, organisationsanalyse og brandingstrategi 
Dansk Kvindesamfund arbejder ud fra et mål om at skabe reel ligestilling i Danmark. I 
denne forbindelse kunne det være interessant at se på, om ligestillingsdebatten rent 
faktisk er aktuel i dagens Danmark, og om ligestilling er et produkt, der rent faktisk kan 
sælges. 
Da projektet generelt beskæftiger sig på mikroplan, er denne vinkel derfor blevet valgt 
fra. Hvis nærværende projektrapport valgte at gå op på et makroplan, kunne det i denne 
forbindelse ære interessant at kigge mere på den generelle befolknings syn og holdning 
til ligestillingsdebatten. 
Som analysen af kommunikationsmødet i Dansk Kvindesamfunds kommunikations-
afdeling belyste, findes der nogle organisatoriske og kommunikative problemer internt i 
Dansk Kvindesamfund. Her kunne det være interessant at kigge på organisationen som 
helhed, og søge at finde frem til andre eventuelle udfordringer, som Dansk 
Kvindesamfund står overfor i 2012.  
Da et af Dansk Kvindesamfunds helt store problemer synes at være manglende 
eksponering og gennemslagskraft i ligestillingsdebatten, kunne det i denne forbindelse 
være interessant at udvikle en brandingsstrategi for organisationen. Dette kunne 
indebære at kigge på, om Dansk Kvindesamfund har for mange mærkesager i forhold til 
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de økonomiske midler de besidder, fokuserer på, hvordan de kan forbedre deres 
økonomi, eller hvordan de tilpasser deres produkt i forhold til omverdenen. 
9.3 Diskurs i projektforløbet 
Undervejs i projektforløbet har projektgruppen oplevet stor skepsis overfor emnet 
ligestilling, selvom projektrapporten i princippet lige så godt kunne handle om en 
hvilken som helst anden organisation. Gang på gang har projektgruppen måttet 
argumentere for ligestillings relevans i forhold til den politiske dagsorden, skønt 
projektrapporten slet ikke behandler emnet ligestilling som sådan, men udelukkende 
forholder sig til Dansk Kvindesamfunds håndtering af de udfordringer de står overfor. I 
forskellige sammenhænge – både studiemæssige og private, forventedes det af 
projektgruppen at skulle forholde sig til ligestilling – og sågar forsvare kønskvotering 
og ligestilling generelt – i stedet for at få brugbar feedback. Det forekommer omsonst, 
og havde efter al sandsynlighed forholdt sig anderledes, hvis den valgte case 
beskæftigede sig med mangfoldighed i anden forstand end mellem kønnene. 
Eksempelvis kunne projektgruppen have valgt en NGO, der beskæftiger sig etnicitet 
eller andet, som måske ville blive modtaget anderledes. 
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Bilag 1: Interview med Lisa Holmfjord forkvinde for Dansk 
Kvindesamfund 
 
1) Hvad oplever Dansk Kvindesamfund som sin største udfordring? 
Ligestilling er et svært produkt at sælge, hvis vi sammenligner os med Sverige, hvor 
ligestilling hele tiden er på dagsordenen. Der er et andet rum i forhold til at blive hørt. 
Vold mod kvinder er anderledes. Det er alle imod og det vil vi gerne give penge til. 
2) Hvad oplever du som Dansk Kvindesamfunds mest presserende udfordring? 
At vores økonomi er så dårlig. Det opleves svært, at erhverve sig økonomiske midler til 
organisationen sammenlignet med min tid i Danner, hvor midlerne nærmest kom af sig 
selv. Vold mod kvinder er anderledes, det er alle imod og er mere end villige til at 
betale penge til. 
Vi er nødt til at blive mere synlige/få et bedre brand, for det skaber nye medlemmer, 
som betaler kontingent og dermed forbedre økonomien, så vi kan få et større sekretariat, 
der kan generere mere synlighed.  
3) Hvordan opfatter Dansk Kvindesamfund sig selv i ligestillingsdebatten? 
Ligestilling er et svært produkt at sælge, hvis vi sammenligner os med Sverige, hvor 
ligestilling hele tiden er på dagsordenen. Der er et andet rum i forhold til at blive hørt i. 
Vi har en fornemmelse om at Dansk Kvindesamfund bliver opfattet som gammel, 
støvet, kedeligt og borgerlige hattedamer. Det er opfattelsen blandt de mennesker der 
beskæftiger sig med ligestilling. 
 I 70'erne var rødstrømperne venstreorienterede og meget røde, og Dansk 
Kvindesamfund var ikke så meget på barrikaden i kedeldragter, de beholdt deres bøjle 
bh’er på.  De fik ”øgenavnet” borgerlige hattedamer. Selvom de var med til at besætte 
Danner fik de stadig det image. Og det image har hængt ved.  
4) Oplever Dansk Kvindesamfund indefrakommende problemer? Er der noget i 
organisationen, der spænder ben en kommunikationsstrategi eller succes i anden 
forstand? 
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 Kun det faktum, at vi udelukkende driver DK på et frivilligt engagement – for at lægge 
en kommunikationsstrategi for en organisation som DK koster rigtig meget tid og energi 
– så vi forlanger nok lidt rigeligt af de ildsjæle, der knokler for os. Et problem er derfor. 
at sekretariatet ikke har nogen ansatte, der kan løfte de lidt mere kedelige opgaver og 
fungerer som backupstøtte for de frivillige. 
5) Fortæl om organisationsstrukturen. Hvordan oplever du Dansk Kvindesamfunds 
organisationsstruktur – er den velfungerende eller skal den justeres? 
 Den fungerer fint, som vi driver organisationen nu – men det kan meget vel vise sig, at 
vi er nødt til at justerer den for at optimerer driften af foreningen, når vi begynder at ane 
konjunkturerne af en færdig kommunikationsstrategi. 
6) Er mængden af mærkesager tilsvarende til organisationens ressourcer? 
 Fra min udkigspost som forkvinde, så er antallet af mærkesager en meget stor 
mundfuld – især set i relief til organisationens manglende ressourcer. 
7) Synes du Dansk Kvindesamfund udnytter sine ressourcer optimalt – hvis ikke, 
hvordan kan man udnytte dem bedre? Hvad spænder ben for en optimal udnyttelse 
af ressourcerne? 
 Ja, det synes jeg faktisk vi gør – langt bedre end man kunne forvente, set i lyset af, at vi 
reelt er så få, som vi er. Jeg har endnu ikke mødt en udenfor DK, der ikke har en 
oplevelse af, at vi – Dansk Kvindesamfund – er en organisation med både penge, magt 
og stort sekretariat. Så kan det nok være at de samtidige mener, at vi er gammeldags og 
kedelige, men det er en helt anden sag. 
8) Hvis du stod overfor en hvilken som helst anden organisation uden økonomiske 
midler med et ønske om at få seks mærkesager på dagsordenen, hvad ville du så 
råde dem til? 
 At skære i antallet af mærkesager. For når først du er gået ud med dine mærkesager i 
offentligheden og de er blevet en del af organisationen, så kan de ikke bare fjernes fra 
’menu-tavlen’ igen. Er mærkesagerne imidlertid allerede en del af organisationen(dvs. 
kendt blandt medlemmerne samt i offentligheden som organisationens mærkesag), kan 
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alternativet også være at vælge et par enkelte ud og rette energi og ressourcer mod dem, 
med det mål af få disse gjort endnu mere synlige i offentligheden – de andre 
mærkesager må så henligge i mørke for en tid, og kun hives frem ved særlige 
lejligheder, indtil tidernes bedre – desværre. 
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Bilag 2: Interview med Kristina Margrethe Simonsen 
Fredag den 26. oktober 2012, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 
Fortæl om dig selv, din alder og din uddannelsesmæssige baggrund. 
Som I nok ved hedder jeg Kristina Margrethe Simonsen og sidder i Dansk 
Kvindesamfund som kommunikationsmedarbejder. Jeg er ansat i en løntilskudsstilling 
under både Dansk Kvindesamfund og Krisecenteret [Dansk Kvindesamfunds 
Krisecenter, red.]. Jeg har en Master i sociologi og branding fra London, og så jeg har 
faktisk en bachelor i kommunikation fra RUC. 
Du arbejder for Dansk Kvindesamfund. Hvad arbejder du med? 
Jeg sidder både som kommunikationsmedarbejder og assistent for Lisa Holmfjord, 
Forkvinde i DK. Jeg arbejder bl.a. med redigering af hjemmesider, presseovervågning 
og diverse andre opgaver. Derudover sidder jeg også med kommunikationsopgaver for 
krisecenteret – bl.a. er jeg ved at udarbejde en velkomstfolder til de voldsramte kvinder, 
der flytter ind på krisecenteret. Yderligere har jeg 10 mennesker jeg kan sparre med 
hver anden tirsdag.  
Ja, jeg er meget alene, eftersom jeg er den eneste som arbejder med kommunikation til 
hverdag. Det gør jo desværre, at jeg ikke får den faglige sparring som man normalt får 
på en arbejdsplads. Det er rigtig ærgerligt. Men når det er sagt, så er det super hyggeligt  
Hvordan fik du jobbet? 
Jeg mødte en kvinde på et kursus, som på det tidspunkt var ansat i den stilling, som jeg 
er ansat i nu. Hun introducerede mig til jobbet, og jeg tænkte bare: ”Yes! Jobmulighed”. 
Jeg tænkte ikke så meget andet. 
Hvad synes du om jobbet? 
Det er ikke helt fagrelevant nok, jeg bruger for meget tid på tidsspilde. Jeg føler ikke, 
mine kompetencer virkelig kommer i spil. Jeg mangler faglig sparring og faglige 
udfordringer!  Men jeg er virkelig glad for at få erfaring inden for NGO-verdenen.  
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Hvilke udfordringer oplever du i din hverdag på krisecenteret? 
Jeg savner lidt noget mere ansvar og noget mere skemalagt hverdag. Og så savner jeg 
nogen at sparre med, jeg arbejder meget selvstændigt til hverdag. 
Kan du nævne et par forslag til forbedringer? Noget der kunne lette din hverdag? 
Strammere ledelsesstruktur. En mere fast defineret arbejdsdag. Mere synlige veje internt 
i organisationen; det er meget få mennesker, som ved hvordan organisationen egentlig 
er indrettet. Der mangler deciderede definerede arbejdsopgaver. Dvs. 
arbejdsbeskrivelse/funktionsbeskrivelse. 
Fortæl om din personlige indgangsvinkel til Dansk Kvindesamfund. Kan du 
identificere dig med mærkesagerne? 
Altså, jeg er ikke feminist. Så… Nej. Eller jo, til en vis grad. Jo, jeg er meget 
interesseret i prostitution og trafficking. Men det er jo kun 1 ud a 6 sager. Så jeg vil 
sige… 90 % nej. Men altså jeg har hele tiden syntes det var spændende, jeg har 
interesseret mig for sådan ligestilling, men jeg er ikke feminist. Der er bare ting, jeg 
synes er vigtigere. 
Hvilket image har Dansk Kvindesamfund i 2012? Som udefrakommende, hvad var da 
dit syn på Dansk Kvindesamfund, inden du tiltrådte stillingen? 
Jeg havde aldrig hørt om Dansk Kvindesamfund før det kursus, hvor jeg mødte hende, 
der var ansat i løntilskudsstillingen før mig. 
Hvad tænkte du så, da du hørte navnet Dansk Kvindesamfund første gang? 
Jeg tænkte ikke så meget først, andet end job. Jeg havde bare en formodning om at DK 
var en smule rødstrømpeagtig..  Men ellers tænkte jeg bare NGO. 
Hvordan oplever du Dansk Kvindesamfund prioritering af mediestrategi? Hvordan 
ville du selv prioritere? 
Vi er jo i gang med at lave et re-brand af DK, og skal derfor arbejde med at få lavet en 
overordnet kommunikationsstrategi. Det er en høj prioritering, men det er også en 
meget stor opgave, som kommer til at tage meget lang tid. I min optik, er der ikke noget 
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der er vigtigere end at få lavet en brand- og kommunikationsstrategi. Hvis vi ikke har en 
strategi for vores organisation, er det som at skyde med spredehagl.     
Tror du, Dansk Kvindesamfund har historien med sig eller imod sig? 
Jeg har hele tiden argumenteret for, at Dansk Kvindesamfund ikke skal fornægte sig 
selv, at de skal udnytte deres historie. De har faktisk et stærkt historisk brand, som de 
skal bruge, det skal ikke bare glemmes. Personligt synes jeg, at sådan en organisation 
som Danner, de har solgt for meget ud. Det synes jeg ikke vi skal.  
Med din faglige indgangsvinkel, har du så et bud på, hvordan Dansk Kvindesamfund 
kan udnytte historien til deres fordel så at sige, altså udnytte det brand de allerede 
har? 
Vi skal holde fast i vores historie og vores gamle værdier, men stadig tænke innovativt 
og fornyende, uden at blive for kommercielle. Vi kan sagtens være en gammel og 
værdiskabende NGO med rødder tilbage til 1800-tallet, og samtidig være ’med på 
noderne’. Vi skal bare ikke være en kopi af Danner..  
Forkvinde Lisa Holmfjord ønsker mere politisk indflydelse. Med din faglige 
baggrund, hvad skal der så til for at nå det mål. Hvordan får en organisation som 
Dansk Kvindesamfund større politisk indflydelse? 
Strategisk, ja helt sikkert! Det betyder, at vi bl.a. skal være mere obs på at få vores 
holdninger ud i medierne via evt. debatindlæg. Det har vi faktisk været rigtig gode til i 
løbet af 2012. Vi skal bare være meget, meget bedre! Vi skal hurtigere på banen, når der 
er debatter i det offentlige.. Især, selvfølgelig, når det handler om vores mærkesager.  
Lisa Holmfjord mener, at ligestilling er et svært produkt at sælge, og det er derfor det 
er svært at få på dagsordenen. Er du enig eller uenig? 
Jeg kan til tider selv være skeptisk når det kommer til ligestilling – fx kvindekvoter. 
Den er jeg muligvis ikke helt enig i nemlig. Men jo, det er et svært emne at sælge.. 
Hvordan kan man vinde gehør hos befolkningen? Eller medierne? 
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Man skal udnytte medierne, og Dansk Kvindesamfunds historie skal ud i medierne og 
ud til befolkningen. Fx har vi nogle vildt flotte, gamle valgplakater. 
Du er selv med i det udvalg eller den gruppe, som Dansk Kvindesamfund har nedsat til 
at arbejde med deres brand. Vil du fortælle om hvad I laver, og hvordan I arbejder? 
Hvilke udfordringer oplever udvalget? 
Jamen vi skal snart mødes for tredje gang. Vi har mødtes to gange i løbet af tre 
måneder. Det er Lisa [forkvinde for Dansk Kvindesamfund, red.] og jeg, vi er de eneste 
der ikke arbejder frivilligt med det. Ellers er der Mette Marie Harder som er 
næstforkvinde, og yderligere er Ph.D-studerende inden for kønsforskning på RUC.  
Hvilke organisatoriske eller strukturelle udfordringer står Dansk Kvindesamfund 
overfor? Har du et bud på hvordan man kan imødegå dem? 
Organisationen er lidt for løs og udefineret, som den ser ud nu. Egentlig er der en 
organisationsstruktur, som burde være tydelig, men der er vist ganske få i 
organisationen, der kender til den eller sådan har styr på organisationsstrukturen. Bare 
generel mangel på intern struktur og kommunikation. Som det ser ud nu arbejder folk 
ret individuelt. Den interne kommunikation skal styrkes. Folk kører lidt deres eget 
show. Der er ikke en ordentlig samling på det. På et tidspunkt fik jeg tilsendt 3 
forskellige pressemeddelelser om det samme emne fra 3 forskellige personer. Tingene 
kører sådan lidt ad hoc. 
Der er også en gruppe, der kalder sig Dansk Kvindesamfunds Rådgivning, som lejer sig 
ind i Dansk Kvindesamfunds lokaler i sekretariatet. De må åbenbart gerne bruge Dansk 
Kvindesamfunds navn og Dansk Kvindesamfunds Krisecenters logo. Det er virkelig 
uheldigt, når det handler om Brand- og signalværdi. Men der er åbenbart ikke så meget 
man kan gøre. 
Hvilke økonomiske udfordringer står Dansk Kvindesamfund overfor? Har du et bud 
på hvordan man kan imødegå dem? 
Jamen vi har jo ingen penge. Det begrænser os i alt fordi alt koster penge. Vi har brug 
for flyers – det koster penge. Et nyt hjemmesidedesign – det koster penge.  
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Hvordan kommer man i gang med en kommunikationsstrategi? Hvad skal der til? 
Hvordan rebrander man Dansk Kvindesamfund bedst muligt i dine øjne? 
Der skal meget mere til end synlighed i medierne og debatindlæg..  
Er der en særlig målgruppe man skal satse på? Hvis ja, hvordan kommer man ud til 
dem, og hvordan finder man i det hele taget ud af hvem de er? 
Lige nu synes jeg, mærkesagerne henvender sig meget til sådan familier eller kvinder 
med børn. Fx fødselspolitik. Her synes jeg, man burde satse mere på erhverv eller sådan 
forretningskvinder… Altså man bør fokusere mere på de udfordringer eller uligheder, 
der kan være i erhvervslivet. Samtidig skal vi også henvende os til den yngre 
generation. Det gør man ikke ved at fokusere på bl.a. barselspolitik og kvindekvoter. 
Jeg tror vi skal spille på emner som sex, prostitution og trafficking – dvs. vi skal arbejde 
mere med menneskelige værdier..menneskeværd og respekt for kvindekroppen.. 
Kan du nævne 3 ting, 3 forslag til forbedringer, der skal imødegå de udfordringer, du 
oplever som de vigtigste i forhold til mediestrategi og rebranding? 
Jamen øhm… For det første skal man have en strammere struktur intern. Strammere 
ledelse, synligt organisationsdiagram. For det andet skal vi være proaktive i debatten 
inden for ligestilling. For det tredje skal man satse på færre mærkesager, altså 
koncentrere sig om mere specifikke emner. Dansk Kvindesamfund vil gerne have en 
finger med over det hele, men her skal man altså koncentrere sig om nogle mere 
specifikke emner, så man kan fordybe sig i dem, og skabe debat om dem. 
Er der noget du brænder inde med? 
Nej, det tror jeg ikke. 
Tusind tak for din tid. Det er en stor hjælp! 
Det var så lidt. 
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Bilag 3: Interview med Henriette Højberg 
Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 15.30   
Maria: Jamen jeg vil godt spørge dig, hvordan i oplever jeres egen deltagelse i 
ligestillingsdebatten? 
Jamen altså når det gælder de mere generelle emner så er vi ikke særlige aktive på 
nuværende tidspunkt. Vi udtaler os ikke om barsel eller kvinder i bestyrelser. 
Uummm….. Der hvor, at vi kan være aktive, det er i forhold til netop magasinet Danner 
som jo bringer forskellige lidt skæve, sjove og pudsige artikler om om, om køn og 
ligestilling og feminisme. Jaja… Øhm, men vi har ikke mere sådan politiske strategiske 
arbejde med ligestilling, altså ligestilling forstået når det kommer til emner som barsel 
og og hvad hedder det…. Kvinder i bestyrelserne. Når vi snakker ligestilling snakker vi 
altid om det med udgangspunkt i vold.  
Maria: Ja, men du deltager politisk fordi du sidder med i nogle møder med 
ligestillingsministeren? 
Altså…. Vi. Jeg. Vi er med i forskellige fora, hvor ligestillingen er bragt med, og der 
kan man jo sige at min stemme altid (kommer med) ind i det, jamen hvad betyder 
ligestilling i forhold til en voldproblematik. 
Maria: Ja, øh men hvilke udfordringer oplever Danner i henhold til og få ligestillingen 
på den politiske dagsorden? 
Altsååååå…. 
Maria: jeg ved godt, at det er ligestilling i forhold til vold mod kvinder. 
Altså… det er et vedvarende policy arbejde, du skal lave hvor du vedvarende øøøøø….. 
(trækker været dybt) er en form for valghund, der tør øøøø… kan og vil hobe op når vi 
oplever at øøøø at øøøø. Der er prblematikker, som nu nævnte jeg blandt andet det her 
med forældreansvarsloven eller udlændingeloven hvor at vi ser at det har en slagside 
for de kvinder som bliver udsat for vold. Kønsmæssing slagsside. Så er det klart at vi 
gør det for at få sat det på dagsordnen.  
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Maria: Ja…., oplever i nogen udfordring når i skal have et eller andet budskab i 
medierne? Hvis I nu skal udtale jer om for eksempel Europarådet stemte nej til 
voldskonventionen, eller nej Danmark stemte nej til Europarådets volds konventionen.     
Altså det kommer jo meget an på ,hvem det er vi henvender os til, generelt synes jeg, at 
vi godt kan få vores budskaber ud. Ja… 
Maria: Ja…  Så hvis i laver en presse meddelelse eller et eller andet 
Ja 
Maria: det ved jeg ikke om i gør? 
ja det må jeg sige, at jeg synes vi gør det må jeg sige. 
Maria: Kan du sige noget om, hvordan i betragter Dansk kvindesamfund som debattør? 
Hvis i skal se på dem som en slags meddebattør. 
Altså dem øøøømen… de er jo ved at komme op i de her år og det er jo rigtig dejligt, det 
er dejligt at se at de kan være en stemme i ligestillingsdebatter, jeg har indtrykket af at 
de breder sig lidt mere… (trækker vejret dybt)… og har lidt flere… hvad kan man sige 
flere emner de tager op end vi gør og det er jo kun dejligt. 
Maria: og hvilket image tror du at Dansk kvindesamfund har hos andre ligestillings 
debattører eller nogle personer der er engageret i ligestilling. 
Det kan jeg jo ikke svare på, fordi at der skal i…., altså…. Jeg ved jo ikke hvad andre 
debattører tænker om Dansk kvindesamfund…øøøø…. 
Maria: Det kunne jo godt være at du havde et genneralt indtryk af hvad deres… 
Nej 
Maria: image er og sådan 
Altsååå…., jeg vil sige, at jeg synes det klæ’r dem at der er ved at ske en fornyelse 
…øøø…., men jeg ved ikke hvordan de bliver modtaget af andre steder. 
Maria: Okay 
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Det er jo ikke nogen som er…, altså jeg oplever ikke at de sider i samme fora som mig! 
De begyndt, men øøøø.., men øøøø…., det er også noget forholdsvis nyt, at se dem 
repræsenteret mere bredt end de har gjort tidligere. 
Maria: Kan du navngive nogle forummer de burde være med, men ikke er det? 
Oooo…, det er svært at sige meget at det er jo også ad.hoc, altså man bliver inviteret til 
forskellige møder eller til sparring af forskellige ting, så det er svært at sige. 
Maria: uuummm…. Men de mangler i hvert fald generelt? 
Jeg synes de er godt på vej 
Maria: ja…øømmm… tror du at der er nogen forskelle i hvis…… Danner oplever ikke 
så mange udfordringer…øøøø….. ved at komme i medierne og sådan 
noget…øøømmmeennn, men det gør Dansk Kvindesamfund, har du en kommentar til 
hvad det kan skyldes? 
Nej….(tænker)…. det har jeg faktisk ikke, det skal i spørge Dansk Kvindesamfund om. 
Maria: Ja. Øømmennn tænker du at de har nogle historiske fordele eller ulemper i 
forhold til jer?  
Det er svært at sige, det kan jeg faktisk heller ikke udtale mig om, så så sååå indgående 
kender jeg ikke Dansk kvinde samfunds historie. 
Maria: Nej…., de blev i hvert fald tilbudt at købe… 
Det ved jeg! 
Maria: men 
Men øøø men øøø men øøø 
Maria: men dem som besatte Danner tog jo afstand for Dansk Kvindesamfund  
Ja! Men  
Maria: men du oplever at du har et positivt indtryk af dem nu?   
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Ja ja ja ja…, jeg har, jeg synes det er spændende at se den udvikling som Dansk 
Kvindesamfund  gennemgår lige nu . 
Maria: Men kan man sige at…. Du har et eller andet?  du siger det er positivt med 
fornyelse i Dansk kvindesamfund, de har måske været lidt gammeldags i dine øjne?  
De har i hvert fald ikke gjort sig så så… bemærket øøøø…. På på på… hverken i 
medierne eller politisk set øøøø… det synes jeg da de er ved at gøre nu. 
Maria: Ja. De har manglet noget mere strategisk 
Ja ja  
 
Noter til interviewet: Henriette Højberg havde ikke meget tid til at besvare vores 
spørgsmål generelt. Situationen var lidt stresset. Derfor virkede hun en anelse presset 
usikker i besvarelserne omkring Dansk Kvindesamfund, hvorfor hun gentager sig selv. 
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Bilag 4: Uddrag fra Drude Dahlerups Rødstrømperne 
1)……både før og efter Rødstrømpebevægelsen var der andre grene af 
kvindebevægelser på banen, bl.a. Dansk kvindesamfund, kvindesagens ´grand old lady´ 
……som repræsenterede den traditionelle, lovgivningsorienterede kvindesag, som 
rødstrømperne fandt alt for pæn, tandløs og borgerlig. Kvindebevægelsen er således 
den overordnede betegnelse, hvorunder der har været forskellige typer af 
feminisme…… - sommetider i samarbejde, sommetider som 
Rødstrømpebevægelsen…… i konflikt (Dahlerup 1998:32). 
 
2)…..de mandlige medlemmer af Dansk kvindesamfunds bestyrelse kan ikke siges at 
arbejde for feminismens idé. Selvom disse mænd arbejdede ud fra en rubricering af 
kvinder som undertrykt gruppe, kan de ikke forventes at identificere sig med 
kvinder……(Dahlerup 1998:121). 
 
3)……Mathilde Fibigers Clara Raphael. Tolv Breve fra 1850, forslog ikke stemmeret til 
kvinder, men dvælede ved kvinders ret til åndelig udvikling, til uddannelse og til som 
mænd at have et kald i livet….. (Dahlerup 1998:123). 
 
4) Som modvægt mod Dansk kvindesamfund forsigtige linie…….(Dahlerup 1998:124). 
 
5) Dansk kvindesamfund havde en del konservative folk i ledelsen, men fra midten af 
1880’erne dominerede det grundtvigianske venstre foreningen(Dahlerup 1998:125). 
 
6) En række betydningsfulde mænd sad i Dansk kvindesamfunds styrelse….. Kvindelig 
fremskridtsforening vedtog……, at ingen mænd kunne være med……men allerede efter 
nogle få år vedtog Kvindelig fremskridtsforening…..at optage mænd….. Det antyder, at 
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princippet om en forening alene af kvinder ikke var så afgørende….. som det blev for 
Rødstrømperne (Dahlerup 1998:126). 
7) Kun få kvinder var fra……arbejdsklassen var med i Dansk 
kvindesamfund……(Dahlerup 1998:127). 
8) 1960’erne kan …..kaldes vi-er-alle-mennesker epoken i nordisk feminisme….. Dansk 
kvindesamfund…. Overvejede at tage navnforandring, og et af forslagene var Dansk 
kvinde og mandesamfund…..(Dahlerup 1998:135). 
9) I den tidlige kvindebevægelse var det socialdemokratiske kvinder og i starten også de 
radikalt - liberale kvinder, som stod for, hvad der her er benævnt en politisk markeret 
feminisme, hvor kvindesagen ses som en del af tidens andre brændende sociale og 
politiske spørgsmål. Klasse skellet var en del af baggrunden for forskellen mellem 
politisk feminisme og den i egen selvforstående upolitiske eller neutrale kvindesag, 
der blev båret frem primært af kvinder fra de bedrestillede lag bl.a. i Dansk 
kvindesamfund (Dahlerup 1998:136). 
10) ….. Rødstrømperne kom fra den veluddannet middelklasse, med det gjorde de fleste 
i Dansk kvindesamfund….. omkring århundredskiftet også….. En række ideologiske 
skillelinjer genfindes, både i de ældre og nyere grene af kvindebevægelsen: Det gælder 
skellet mellem den rene kvindesagslinie og den politisk markerede kvindesagslinie. 
Det gælder også diskussionen om, hvorvidt mændene skal inddrages……, men på nogle 
punkter repræsenterede den nye kvindebevægelse et fundamentalt nybrud….. Langt de 
fleste af de ældre…. kvindebevægelsen forsøgte at blive respekteret og anerkendt af 
dem, der sad på magten (Dahlerup 1998:145). 
11) Man frygtede, at de rabiate Rødstrømper skulle ødelægge den respekt om 
kvindesagen, som DK møjsommeligt havde oparbejdet gennem alle årene – trods 
periodevis latterliggørelse og uddefinering (Dahlerup 1998:640).   
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Bilag 5: Noter til mødet i Dansk Kvindesamfunds 
kommunikationsafdeling 30.10. 2012, Frederiksberg 
Kristina fortæller om samarbejdsaftalen. 
Lisa: positiv feedback. 
Fremlæggelse af resultaterne fra feminamessen. 
Folk er positivt overraskede og synes resultaterne er interessante. 
Alle bliver hørt når de snakker, men der mangler en ordstyrer. 
 Masse af gode initiativer.  
Mange ambitioner: bliver der fulgt op på dem? 
Lisa: forventer tæt samarbejde de frivillige i mellem. Lisa skal have føling med, hvad 
der sker 
Nu er det meget de samme, der snakker. 
- Ved de hvem der laver hvad og hvornår? 
- Dårlig formidling – folk siger de mangler de. 
- Kristina bliver brugt som talerør 
Mange overlap mange steder. Flad struktur? 
 Uklarheder ved løntilskudsstillingen 
 Der skal være en mellemleder, tovholder-agtigt person.  
Mange af de følgende diskussioner handler om strammere styring. 
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Bilag 6: Spørgeskema  
Udfyld spørgsmålene nedenfor ved at sætte ring om dit svar. 
 
1. Køn 
Mand Kvinde 
 
2. Alder  
 -20 20-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60+ 
 
3. Har du hørt om Dansk Kvindesamfund? 
Ja Nej Ved ikke 
- Hvis nej, gå til spørgsmål 7 
 
4. Hvad er dit indtryk af Dansk Kvindesamfund? 
Positivt Negativt Neutral Ved ikke 
 
5. Hvilke ord forbinder du med Dansk Kvindesamfund? (vælg fx 3 ord) 
Gammel-feminister rødstrømper  ligestillingsforkæmpere 
Kønskvotering politisk aktør  velgørenhed 
Rettigheder  kvinde chauvinisme Power-kvinder 
Andet:_________________________________________________________________
________________ 
 
6. Hvilke af Dansk kvindesamfunds mærkesager har du kendskab til? 
Ligeløn og barselsorlov  
Kvinders repræsentation 
Vold mod kvinder 
Prostitution og trafficking 
Forældreansvarsloven 
Et casestudie af Dansk Kvindesamfund 
Roskilde Universitet 
2012 
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Ingen 
 
7. Mener du ligestillingsproblematikken stadig er aktuel i dagens Danmark? 
Ja                 Nej      Ligeglad                                 Ved ikke 
 
Mange tak fordi du ville deltage i vores undersøgelse!  
